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I , A VOZ TW1 . PT TF.1RT .O , Aid Alsdon (turiiitlii- -iui mu granite UrcuUdoque ningún otro S&Rsnario taNueYo Mexico. Orrrcmoanucctra Katafrta como
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M.-- K Don Trinidad Romeio fué muy eul-- d
idoso en atender con mueba frecuen-
cia, al servicio de los refrescos.
Durante los dos dias del casorio, el
cuarto de su corresponul fué el centro
de sus antiguos amigos.
I'or medio de su correspjnsal, La
Voz uní. I'i'kih.o recibió congratula-
ciones de representación al casorio,
por los recién cioados y sus padres.
Grande y
Selecto Surtido de
K irj x mercancías
t S X 1 n oro I oo
Reconocido
como H comercio
MAS BAUATO
en Nuevo Mexico
por Mayor
-- V val Menudeo
S-- sscogido de
jores manufac-
turas del Oriente
1. 1). de Homero, Presidente.
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes poí ina jr en Abarrotes y Mercancías
Generales.
ci hci,(2i iczo-- y ijSafcci ó
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Bougies y Mn
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque. N. M.
do ocurrió la catástrofe y perecie-
ron en la llamas ó fueron aplas-
tados por las ruinas, (iuinry era
originario de Francia, y no le queda
nisiquiera un pariente para que
herede su estado, que está ava-
luado en cien mil pesos.
El maquinista, por cuya causa
ocurrió el desastre, se desapareció
luego y por mucho que han necho
los oficiales para aprehenderlo, les
lia sido Imposible hallarlo.
So Necesitar
De una ve?, veinticinco palos
de telégrafo, de 25 piés de largo.
Por mas información ocurran a
esta oficina. 4t.
Un Nlflo Ahogado,
El due ves de la semana pasada,
como á las cinco de la tarde, tres
muchachitos de los Chupaderos,
el menor de ellos de 8 años y 8
meses, estaban bañándose en el
arroyo quo pasa cerca de allí, co
nocido como el arroyo de Lerna!.
El agua (pie cori ia era poca v por
lo tanto no habia peligro de que
se ahogaran. Durante el dia, sin
embargo, hab'a llovido "en Tres
Hermanos, un lugar distante dealli,
pero en el mismo arroyo para arri-
ba, y derrepente bajó tina fuerte
avenida, y con tanta impetuosidad
deludo a lo colgado que está el
arroyo, que cuando los muchachos
se apercibieron del peligro, ya era
demasiado tarde, y loa tres fueron
arrastrados por la creciente. Dos
de ellos, aunque con bastante di-
ficultad pudieron salir por sobre
unos peñascos bastante altos,
pero el menor ee ahogó. Los mu-
chachitos que salieron dicen, y en
esto han sido corroborados por
las contusiones que tenia el cuer-
po, que Federico, que así se llama-
ba el muchachito que se ahogó,
cuan lo le pegó e' primer golpe la
corriente, lo hizo dar de cabeza
contra una piedra, y se supone
que el golpe lo atarantó, y por
eso no pudo salir. Et cuerpo fué
bullado el dia siguiente en la ina-nan-
pero tun golpeado que era
una lástima verlo.
Federico era hijo de Don Julian
Gonzales y de Doña líamonsita S.
de Gonzales, con quienes esta re-
dacción sinceramente simpatiza
en su triste atlíceion. ,
Homicidio eu Rociada.
El Domingo en la tarde, cerca
le Rociada, en este condado, fué
muerto Tomás Bruno, jóven menor
de edad, por un tiro de pistola,
que según informes, le fué dispa-
rado accidentalmente por otro io- -
vencito de catorce nfios de edad,
que responde ni nombre do Ma- -
lia Elisios. En ausencia de la
relación del otro muchacho, lláma
lo Martínez, que estaba presente,
por no haber podido conseguirla,
damos la del muchacho Bustos.
piien dice, que el finado, el otro
muchachito y él lindaban como de
costumbre, pastoreando utajos de
animales y que habiéndoseles he
cho brava una perra, mandaron ni
muchacho Martiue. que fuera d la
plaza á traerles una pistola para
matarla. Esto fué antes del me-
dio día. El muchacho obedeció,
pero les trujo una pistola descom-
puesta, que tenía tan abusados los
seguros que no deteníati el marti-
llo cuando la montaban. Toda la
mañana estuvieron haciendo fuer
za disparar la pistola, pero no les
fué posible, primero porque estaba
descompuesta, y segundo, porque
el cartucho estaba húmedo. De
mudo que á la perra tuvieron que
imitarla á hachazos. Después de
esto, todavía siguieron usando sus
csfiicizori para disparar la pistola,
en uno de estos atentados, y
mientras Bruno y Bustos forcejea-
ban por la posesión de la arma, se
lisparó Becidentalinento y el pro
yectil Hirió; mortal mente en la
cabeza á Bruno, cantándole ana
muerte Instantánea.
Esta es la relación del jovenei- -
to Bustos, pero (i en la investiga-
ción prelimiuuríu, quo debe de ha-
berse verificado hoy, ante el juez
da paz, de Rociada, se probare lo
ontrario do lo que dejamos dicho,
gustosamente haremos la rectifica-
ción en nuestro próximo número.
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Notice of Publication.
ln the District (,'uiirl,
County of San Miguel.
November Term. A. D. 1KS.1.
Strong & Carroll
v. 4'HtH
Million Harrold.
.
0. mnk tiMii'iüL
-
'
-
'
i
Especialidad en
l tención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y Híaudes,
Etc.
M. Homero,
Embalsamado!-- .
las me
llura
de Lana etc., etc.
- and Socorro, N. M.
PETTEN II CO
ll.il. VAN I'ETTEN,
Munejador, plaza Nueva.
leuda do Lo (iJoh (.'aliento,
por Mayor y al menudeo.
m i; va de las vecas,
v los ojos cali entes
Se bailo hasta las siete de ln mufla
na, y no obstante, querianws bailar
mas, ahquo Ingratos son los hombre
no digo mida del bello sexo.
El bello sexo fué bien representado,
y ios veguenses ignoran uno en es as
cañada retiradas, se hallen unos ros
tros simpaticlo! unos ojos de perlas!
y na: unos dientocitos de muría!
En 15 ttitos de residencia que lleno
su corresponsal, en Las Vegas, este es
su primer viajo en esto hermosos va-
lles tan retirados, ñero numerosos son
los amigos, (pie ha encontrado, y grato
son ios recuerdos quo llevado lodos
l'or Informaciones ' iinpurclalc se
sabe que en este condado sucedo como
on la mayoría de los condados del Te-
rritorio; cpie la circulación de La Voz.
ir:t, 11' k ii i. es mas grande que la de
todos los demás semanarios juntos.
El día de Santa Clara, salieron en
un 'globo," rumbo al casorio, Seraplo
Homero y Hoinualdo Holbul, de
Wagon Mound; iiero husla la fnlm
nada se ha visio de esos caballeros, y
í.e cree que alguna desgracia haya im-
pedido su llegada.
Su corresponsal ofrécelas mas sln- -
ceias congratulaciones a los nuevos
cónyuges, deseándoles largos aflo de
day felicidad, v al misino tiemno
da las mas expresivas gracias á sus
padres por el carino v buen (ralo míe
recibió.
No buy duda que el dia 15 de Agos
to, de lsíi5, ser.l un dia do grato re
cuerdo para Don Trinidad Homero y
su apreeiablo y buena esposa; no solo
por serei oía del enlace do su til o:
pero si por celebrar en ese mismo dia.
el aniversario do 10 aflos de i asados
lo que justamente so puede llamar.
cuarenta años de felicidad en comea- -
flia do tan noble esposa, y rodeado de
una familia que son su felicidad
Su Agente y Corresponsal,
Antonio Ca.iai.,
El Gobierno no Casta Tanto en
Esto Como se Lupone.
LA MAYORIA S3 MASriEJEI
DE POR SI.
Los indios, esa raza de aborigé-
nes, que antes de la llegada de (Jo-Io- n
á la ainéi ii a eran los dm ños y
señores absolutos de estas tierras,
hoy están del todo subyugados por
sus conquistadores, y ilespueN de
estarlo mi uiza va decreciendo ca-
da dia más y más. De los IITLOOO
que quedan en los Estados I'ní
dos, no todos viven del gobierno,
según lo suponen muchos, sino
que una giau mayoila de ellos, n
han dedicado luhoi insinúenlo al
trabajo, sugnn lo allrma un corres-
ponsal del "St. Louis Republic,"
que escribe de Washington, y ce
mantienen del producto que veco
gen á costa del sudor de su rostro.
Pues aparece según las estadísti-
cas más recientes que posee el
gobierno, que délos Ü71.000 son
ISÍUIIIO los pie labran su
propia subsistencia, y Holiaieuto
oM.lMIII son Ion que reciben radon
del gobierno. En e! Territorio lu-
cio hay tal vez como unos TIMIDO
que no reciben ración. Los indio
de Nueva York, se ganan do por
si solos su subsistencia, y IoiiiÍh
iiio lo hacen los Chcrokccs de la- -
Candína del Norte, los de Pueblo
de Nuevo México, y una gran par-
te de los que residen en la Costa
del Paeílico. La muy mía de loa
indios que reciben ración viven en
las Dakota y cu Molilalia. Aun
estos que erlan recibiendo
ración, con seguridad he puede
decir, que han pagado adelantad
por lo que reciben, Ellos han
vendido, ó más bien lo bin hecho
vender terrenos al gobicno de lo
cuales su valor computado ha sido
resel lado para estarles dundo de
al II comcsiiltles y ropas año por
uño
Además, el año pasado los
cosecharon 1 ,7ll ,("( busliells
de trigo, L.'IÍ.'LLMO deinaí. y tun
bleu mucha avena, cebada, legum-
bres y zacate. Vendieron más de
.'!!) millones de pies de maulera, hi
cicron y vendieren miles de libras
de mantequilla y son dueños de
grandes atajos de ganado. Son
dueños de l'd.V'll cabezas de ga-
nado vacuno, además de doble mi
mero de cab. lilaila, mientras cu
ganado lanar tienen l,l'S.'.(iS; e ibe-zas- .
Sus producto del trabajo de la
labraiua y de la ventado ciarlo
muestran un aumento mushier ible,
sobra los de dos año pisado.
Hay .Vi,000 indios que liven retí- -
rado do las reservaciones y pa-- i
gau Impuestos al gobierno. El pro-- !
ceso de icp u to de ten renos está
materialmente atimonliin.ln id nú- - j
mero de lo que están intitulados
á la cuidadon ia; y se dice (pie en
.
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Su Despedid de Nuevo Mexico,
lo one Dice do el la Prensa
tío íuevo M'-x- i 'o y
Colorado.
CENTENARES DE PERSONAS SE
AGRUPARON EN LAS ESTA-
CIONES DEL FERROCA-
RRIL PARA VERLO,
Fieles á la promesa que hicimos
á nuestros lectores, de siguirle la
piola á l'laiicisco Schlader, "El
Sanador," lmsta ver que paradero
tiene, hoy consignamos el último
capitulo de la historia de ese hom-
bre misterioso, en Nuevo México.
Decimos que es misterioso por
que con todo y estar chillado, co-
mo lo dicen algunos periódicos,
ha hecho alírunas curaciones sor
prendentes, las cuales no pueden
ser negadas por qui! nay ínhniilau
de personas que son testigos de
tales hechos. Aqui misino hay
personas que fueron averio, para
que las sanara de algunas enler- -
inedades que no habiaii podido
curarse, con ninguna medicina,
personalmente sabemos de uno
que está sanando sin haberse he
cho otro remedio que el nue le
suministró el "curandero," que fué
el de tocarlo con sus manos. Ks- -
te individuo es Leandro Alvarez,
Cuando fué 6 ver al médico, esta
ba tan tullido que no podia dar
paso sin la ayuda de un par de
muletas, y después de haber reci
bido el tratamiento de Schlader.
al cabo de una semana empezó
aliviarse, y hoy lo pueden ver
los que no lo crean, andando con
mucha facilidad sin más ayuda (pie
la de un bordón.
)n Albuquerque hay personas
que ihcen najo su pala ora de lio
nor que un muchachito que habia
nacido tullido y todavía álos nue- -
e anos, no podía dar puso, Me
urado por Schlader, y hoy con el
avor en Dios, corre con tanta li- -
jereza como si nunca habeira esta
do en ferino.
Estos sou hechos verídicos, co
mo lo son muchos otros que he-
mos referido, y por eso se ha asom-
brado tanto la gente (pie los ha
piesenciado. Las personas mas
avisadas que. licúen conocimien
to de tales dilaciones, todo lo
que dicen es: "no sanemos como
explicar lo que hace ese hombre."
os periódicos que han dicho que
es un lanatico y un loco, no han
pasado de decir eso, pero no han
ibido explicarnos coino tn que un
ln liado puede hacer tanto como
lo que ha hecho Schlader.
Ahora respecto a lo que dicen
Igunos: "que los Ignorantes me
xicanos son los únicos que se lian
entusiasmado con las cuímcíoiics
que ha obrado ese hombre, noso-
tros muy enfáticamente damos el
mentis a tal aserción. Entre los
que se han asombrado con el ira
bajo de ese "curandero," se cuen-
tan sabios, tontos, mexicanos,
americanos, y gentes de otras na-
cionalidades, l'or fuipncMo que
también negamos la imputación
(pie han arrojado otros, dicien-
do que los mexicanos ignorantes
creen á piés juntitos que ee hoin
ble es el "Hijo do Dios." Eo es
falso y muy falso. No liennm
mas que de unos indios de
Pueblo, que se dice (pie se arrodi-
llaron á las plantan did "run. lule-
ro" cuando fueron á iiupluraric
que los curara, reto ni aun esos
infelices, se podrá decir que por
un solo momento creyeran que ese
médico fuera mas (pie lo que e:
un hombre como los demás. Si
se arrodillaron ó trataron de arro-
dillarse, lo harían para ganarse
sus simpatías y recibir el benell-ci-
que imploraban, i po.li i
También causa demasiado asom-
bro á muchos, el que las gentes ne
hayan agrupado en las estaciones'
del ferrocarril, para verle el día 21,
que pasó para Denver. No ve-
mos que haya nada de extraño en
eso, cuando en otras ocasiones he-
mos yisto desgalgarse á las gentes
que reclaman ser muy rhiU..
das para ir A ver á personas (pie
no tienen nada de extraordinario.
Aqui en Las Vegas fueron muchí-
simas personas á ver al médico
cuando llegó el tren, pero se notó
que bahía de tonas laas y de lo(los colores. Enfermos fueron
muchos, es verdad. Pi ro porqué
culparles! Están enfermos, están
impedidos v cansados de padecer,
y no es extraño (pie en busca de
SU salud hayan hecho rio y mucho
mas, La salud es muy amable, y
para conseguirla no se dispensan
cuantos medios csián alcance,
La prensa de Denver también
no ha ocupado de ese hombre, y
uno de los periódicos de ali: e
'Denver News" dieei
'',l caso de Schlader el asi Hu-
mado inesia de Nuevo México,
demanda la tttcui huí de la pro.e-sio-
médica. Este hombre indu-
dablemente ha nhiado ciiMeiones
exlraordinai ías entre los pncieut s
que han puesto liajo su minis-
terio, l.a ( vb'i liria es tul que ha
re imposible una negatUM."
E!n i M lo iti;c dice Un .el ió Y. ni
Uo Denver.
. ri, ,,,,,, .1,. I.I .... ,,....,. ...I I..iiiiiiliMli-ti-mi- - Cl I'CUjJriia lilprensa do él durante su pcrmaueie
J' i'or ij te
Ion nata abrirle nuevo canítnlo de
sus hazañas y paradero en la me-
tí ój.olis de Colorado.
l'inard-Koinero- .
Km i íIo para Voz.
El día Kxlel p. p., en la hermosa
hacienda del Sr. Don Leon l'lnard, se
venliiM el enluce conyugal del inteli-irent- ejóven, Miguel Homero, hijo del
Hon. Trinidad Homero, do Wagon
uouiiti, con la modesta y impFktica
señorita, Adelaida l'itiard, hija de
lion l,eou i'inard, de Leon, condado
ue i.--i l inón.
i.ieirium i uora menu onada. e !r.
Trinidad Homero y su uiuuble coposa,
ala ve., cairelaron las lluves do la
casa a la disposición do la jruu y
numerosa concurrencia, v it las 7 do la
tarde la joven pareja lúe conducida al
auar, por los padrinos, Don Mateo Lu-jan y esposa, y delante una concirren-ci- a
de 4iii) invitados, t'uorou unidos en
nudo Jndisolublo, y por la vida en
los lazos del mairimonlo, por el Hnv.
l'adro U. llalterinan, quien después
de cumplir como repreeiituiit ile
Dios, en palabra breves y solemnes,
predico un sermon, demostrando
ios sagrados deberes do un matrimo-
nio. En seguida, al sonido elegante
de la música, pasmón ios recién casa-
dos, acompañado do los padrinos.
parientes, amigos y los invitados A la
sala do recepción, donde todos parti-
ciparon de una cena, que hubiera he.
clio honor al mas escrupuloso. Kuo-ro- n
tantas las diferentes viandas, los
vinos relíeseos, quo ia pluma do su
corresponsal loes imposible dar una
descripción inipareiul; ñero conste
que la cena en cantidad ytbrosidad,
no hubiera sido mejor ea ningún ho-
tel del oriente, y el Chief tie Cwsiiw. Ju-lia- n
Smith, de Las Vegas, con la asi,
toncia do su segundo cocinero y otros,
sostuvo su reputación, como cocinero
do premiere ciasse; en cuanto n los vi-n-
y refrescos do loda clase, no que-
daron a desear, en cualidad ni abun-
dancia, los cuales fueron escocidos
por Don Trinidad Homero, pudre dol
novio, (unen cuidai osaiiientn v ln
mira do costo, puso il la disposición de
los Iiu(spudes, las mejores mu reas do
vino, champañas, licores y cervezas,
que fueron muy aboreudas por la
concurrencia.
J..V CK.NA.
En la primer mesa so sentáronlos
recién casados, y a su lado los padri-
nos, los parientes y otros amigo, y en
seguida, unas cincuenta parejas. En
frente do la novia, se bailaba el
WeiiJiag Cake, el (mal era do mucho
aprecio; no solo por su vista y cuali-
dad, pero por ser hecho por la'hernia-n- a
del novio, la iven y simpática
Epimenla Homero. En un lado del
cakeso vela el nombre del novio y en
el otro, el de la modesta cual simpáti-
ca y herniosa novia. No hay duda
ijueel cukti hubiera criteiu envidia tn
la pastelería mas acreditada de los
Estados.
Las meseras fueron, las Señoritas
Mary Trambley, Enimenia Homero,
Luisila Homero y ia señora Homan
Homero y varias oirás Señoritas;
quienes con sus vestidos blancos y una
sonrisa amable, daban apetito il la
concurrencia. Consto (pío el servicio
do la mesa fué (detraído, y quo las jó-
venes mexieun It as en tienden como ser-
vir un fosiin lujoso como cualquier
liad Waiter do nuestros primos, umique sea del orienio.
y. iiaii.k.
La sala del bailo fu .' preparada por)ou Saturnino l'inard, liiijo ln super-vicio- n
do Don J.oon l'lnard. I,a ala
media ciun pies de larjro v veintlcin
co de ancho, eleifaiitcmento adornada.
i
.n nifisica bajo la dirección del Prof.(erólilmo y los hijos do Don Diego
Valverdo, fin'' todo lo que so deseaba,
l.a sala do refrescos fu. bajo la direc-
ción de Don Trinidad Homero y Don
Leon l'lnard, con la asistencia do Hu-
man Homero, Frank Chavez y T. Ho-
mero como cantinero,
l'Ki'.SKSTKS.
Vestido do la novia, soda china(dormido con encuje esiuílol, presente
de Don Trinidad Homero y spoa.
i n par oo ureics oo (llaiuaules, una
sortija con diamantes y un collar de
perius limn, fueron presentes del no
lo. i'n portamonedas con í loo en
(tro, présenle do '1'. Homero y esposa.
SefioriUii l'lpimeiiiu Homero, Valeria
Homero y Margarita Homero, una on-
za do oro cada una Seraplo Ho-
mero y espina y sefioru Homan Ho-
mero una unza do oro cada una, una
eftdeiia de oro y guarda polo présen-
lo de T. Homero al novio, un anillo de
diamantes y un juego do botones de
oro presento de Seraplo Homero y es
posa ai.novio. un allium adornado de
piala y nmiTil. presento dol padrino y
madrina Don Mateo Lujan y esposa, un
servicio do moni, presento do Miguel
Haca, una lampara do sala, présenle
do Eslefanltu (aliemos, y varPuj otros
presentes demasiado numerosos pa-
ra mencionar.
IA JULIAS (Jli; ASISTI UKON.
Don Francisco (lalleifosy farnlls,
Kugeiilo (iullegos y familia, (nimio(allego y f.onilia, Leandro M.liullo-go- s
y lamilla, Leandro (I, (iallego y
lamilla, Epllanio Oallegosy familia,
Itomualdo fuentes y familia, Manuel
Luoiite y familia, deUonovu. Uoor.
go Chavez y lain i lia. Solía (,'huvez y
I'lancisiH) Chave', El Cuervo. Homan
H omero y esposa, Albuquerque, Mary
Tiamblcv La Vegas, Maleo Lujan y
lamilla, Eugenia I lallermun, Juan It.
Tester y familia, Leon. Leandro Villi
y familia, Vljil, ( itiadiilupo !, dolía-ca- ,
Meóla Vlgll y familia, Haca,
Leandro Solano y familia, Mumoj I'.
Solano y familia Leon. Kliinelseo
Juan Haca y bonilla, Noe Lucero, Al-
bert. Alijaiidro Lucero y lamilla,
Alejandro Nieto v familia, Anicelo
Solano y familia, í'.luck Hill. Toiui
Sena, Juan N Itodrlgu Vljil. tina- -
dulupu ululuna y lamilla, Julio Lo-
bato y I. un. lia, Sclcrliio Vlgll v fuiul
lia Alc'iandro Uuilcrrc y familia.
Leon, Nestor Haca y familia, Haca
feos it; i.a iioiiA,
Don Saturnino l'lnard so puedo ti-
tular el eaoij con bastonero,
La cantina cl.il i abierta It Indispo-
sición do lo IiiK'SJioiIiim.
El vino y el Champagne, a i borrito
como , para qoo te escribo.
Don l.iiií-ul- o (allego., e el can
neon . o lo. bneoo. hall,.,!, ,..
cxcojiclon ni i ni n sponsui.
i ' Dull
.'f,llaei (i'llliiif.,, II,
bl n i !u ra por i e n pi.baiel a, desalía-(au- l
tnutJóiD.i do Ion bailadme.
de ganado parece acordar mas con
sus inclinaciones.
l'na de las tazones porque mu-
chos de ellos no han podido tener
buen éxito, es, que con el (in de
darles el terreno mas deseable á
los blancos, los pobres indios han
sido puestos sobre terrenos áridos
que no pueden ser cultivados.
Jí Ahora si el gobierno da buenos
terrenos á los que no los tienen v
los agentes se ocupan mas en en
senarlos á labrar la tierra, en po'
eos afios, todos se mantendrán de
por si, y el gobierno se dispensará
ia molestia y el costo de suminis
Irarles ración.
La Explosion de una Caldera
Djir.ba un Hotel de Cinco
pisos en Denver.
VEINTICINCO PERSONAS QUE
DARON MUERTAS EN LAS
RUINAS, LAS LLAMAS
AÑADIERON HORROR
A LA CATASTROFE.
Por causa de un iurquinista bo
rracho, que se entendía con el
cuidado de la caldera do la máqui-
na de vapor que se usaba para ca-
lentar el (luinry Hotel, en Den- -
ver, hubo que lamentar una terri
ble catástrofe en la gran metropo-
lis de Colorado, el Domingo en la
noche. El maldito maquinista por
irse a tomar las' copas, abandonó
su puesto y como á la hora de la
inedia linche la caldera hizo una
: i
-
: . . . .leiKinc explosion, y ci Hotel, un
edihcio de ladrillo, y de cinco pi
sos de alto lúe reducido a escom
bros.
Al tiempo que ociirnió la ex
plosion había, segon lo demuestra
el registro, unos f0 ó .". huéspe
oes que ocupanan naonacioucM en
Motel esa noche.
En la parte de atrás del Hotel
iue en iioniie se nimio con mas
fuerza la explosion, y los que ecu
palian mutilaciones en esa parte
ilición tal vez muertos cu d acto.
Muchos so escaparon, pero iniiv
lastimados, y milagrosamente, por-
que era tal la conntci nación que
reinaba, que muchos en vez de
le ir caían en el peligro.
Para hacer más horrorosa la cíe
lastróle, apenas habia desaparecí
do el eco de la explosion cuando
se empezó á incendiar la madera,
y las llamas se asomaban nor to.
das partes de aquella pila do mi-
nus. Los boinnero acudieron, y
también un sin número de veci-
nos, para presenciar, mu poder
prestar ayuda, un espectáculo ho
n uroso. A medida que las llamas
se ili'sariolbib.iii, s;' oía de vez cu
cuando, el sonido sordo d" una
pared que thsploin iba y en se-
guida el grito agudo y lastimero
de alguna mujer, de algún niño ó
do ulgun hombre, que he hallaba
aprisionado debajo de algún cscoai
bi'o y viéndose amemizido por
las II. linas, lastimeramente implora-
ba socorro. Los bomberos
otros ciudadanos trabajaron he
róieaiuente para sufocar Ías llamas,
pero les era imposible libertar i
aquellos infelices, porque apenas
lograban contener su pro-
greso cuando se di splomaba-algun- a
pared y scpu'taba á los que
pedían auxilio.
La escena que rodeó la muerte
de dames Murphy, contratista,
fué conmovedora en extremo. Los
bomberos (pie combatían con las
llamas en la parte de atrás del edi-
ficio, oyeron los clamores agoni-
zantes de un hombre (pie les decía
que se estaba ubrasando y les su
plicaba al mismo tiempo, que si-
guieran echando agua cu ese rum
bo, para ver si lograban contener
el progreso del fuego. Después, de
haber trabajado heroicamente por
dos horas, los bomberos pudieron
llegar á tlomlc estaba él. Las (los
piernas las tenia trampudas con dos
pesada vigas. Hicieron un
incomparable, no obstante,
que el humo los cegaba, y por 11 u
consiguieron destramparle la pier
mi izquierda al angustiado Mur-
phy. A este momento, sin embar-
go, una llamarada los obligó á
Entonces, Murphcy lleno
de desesperación, ofreció mil pe-
sos á los que le prestaban soco-
rro, sí lograban sacarlo, y por tin,
viendo que aquello era imponible,
puesto que tenia Irauipada la pier-
na derecha, pidió que por el amor
de Dios le cortaran la pierna, tiara
que lo libraren 'le aquel luego que
lo iba a quemar vivo. En según.
do mas tanL-- , se desplomó una pa
red, y el pobre Murphcy quedó se
paitado debajo de las ruinas,
Entr.' los que murieron cu la
catástrofe, se hallaban pcrsiniiH
muy prominentes del estado.
Li perdida total, ocasionad, i por
Peter (lumiy, dueño del Hotel,
era nun de bm mas antiguos resi-dent- e
de Denver. Tenia como
lid años de c iad, y Cht iba viudo, s u
tener mas pai .olcl.i que una h i
ca.. id .; pero los tres, .act;ro, hij i y 1
yerno no hallaban cu el Hotel cuan- -
A LOS COMERCIANTES Y DÜElOS BE TIENDAS,
DEL CONDADO DE SAN MIGUEL
Estamos preparados para ofrecerles, a
precios de por mayor, Efectos Secos, Ropa
Hecha, Botas, Zapatos. Sombreros Muebles,
Porque nosotros visitamos año por ano los
grandes mercados de Nueva York, y por lo
tanto podemos competir con cualesquier co-
mercio en este mercado. Mandaremos en
todo tiempo a la persona que los solicite,
muestras, de nuestros efectos y cotizaciones
de nuestros precios.
Rosenthal Bros.
EaBt Las Vegas. N. M. La Vega, N. M.
Ill MIAÑARES
Comerciantes en Abarrotes,
Toda clase üelilieotos fle Asrini
' fea
Damos particular atención a las consig--
naciones y compra
East Las Visits, -
I HEY fAi
LAS VECAS, N. M.
K. O. MUIU'IIEY,
Mancjujlor, Tienda (lo La I 'lau;
K, i, LESTER, Muiicjndor, 'l
La Campania Farmaceuiica
ALMACENES EN
las vccah,
plaza
The laid defendant, Mahlon Har-
rold Is berehy liotilled that a suit ill
assumpsit by at taclituen t lias been
cnmmoiicod against you In (he District
Court for the County of Sun Miguel,
Territory of New Mexico, hy said
Strong A Carroll and that your pro-
perty ami real estate had boon Mttuno-ei- l;
that unless you enter or cause to
bo eutored your appearance In mild
suit on or before tbo 1 1 til day of Nov-emb-
A. D. I mió, a dot-ro- it confuto
tliarelu will bo rendered Against you,
l' KMX Maktini , Clerk.
it.
Las VegH
A liquollo quo descon atender n I
reunion do lm Knight Templar en
Huston Musg agosto üa-- ; It do Ik' ven-
deremos boletas de rlaje rodoudo por
la mitad del precio, La misma en-
turan do venta Agosto 17 hasta el '2,
IS'i5.
Itueiio par. u vuelta hasta el día
de teept. Ih'.ló.
C. E. JONES, Ageuto.
la iillnnu elección Icdcial L',l)Ui) la explosion, asciende a í7,i,(Mlll.
indios votaron. El (iunny Hotel valia cerca de
Sin embargo, no se puede decir irJ.i.lMii) y Ioh muebles ocho mil
que los bobos en general hayan El edilloio fué totalmente dcsti
buen éxito como iigríoulto-- ; do, pero estaba asegurado en ÍJ",
res. Aquellos que pueden ilepvu. (MIO.
ler de la lenta (pie les suministra
el í'iibierno, unuulitif lite, para su
...i"BUlmlSleiH ,l, ((l lien tanta meaos
nion para dedicarse á la iigilcul-
tura, y adi mas, la dispin iclou na
lur.i do la taa no se presla pt.ia
il trabajo do esa clase, l iicria
Ofrecciros hidll'-in:!- i nlo especióle lí ci,incl ci;n t.'H quo deseen J rpor mayor. Todu clase do efecto de lujo y de tocador.
(íM MIGUEL NATIONAL BANK"mo congreso set á urgido de pasarleyes que pongan coto á la des-
trucción de las selvas nilvestres
en los estados y territorios del
ocf-te- . lis increíble, pero scirnn
ya estaban en posesión de la auto-- j
ridad causaron sospechas contra
el doctorcito y la viudita, l'orl
falta de testimonio positivo I)0 j
fueron detenidos por la justicia, y
corto tiempo después cambiaron
su resideucia á San Diego, Cal., en i
donde, por causado nn disgusto,
Mitología.
'''"'Hl''" eTi!il'LÓ h,('
" 'IH'dar.
Actores y leetores púhlieos ofre-- :
n;t" Hi,,I-i"- l im a Momo, dios le
ma-
- j
,It-u'- ' flU'' """"r"11'1 Por hs m"Je-- ;
VA Tesoro de na Hogar.
D. W. Fuller, 1h Conajoharíe.
N. Y., dice que él siempre guarda
el Nuevo Deeubriiiiieiito del Dr.
Kiní; (,n iaca,Sil)V ÍU f.imiia ha
hallado que siempre siguen los
mejores resultado después de fu
uno, y que nunca lo faltará si pue- -
ii: I.AS VEOAS.
CAPITAL rAO ADO - $100,000.00
SOBRANTE
OFICIALES.
r rank Springer,Dr. J. M. Cunningham,
Presidente;
D. T. Horktn. Cajero; F. It.
BMjuSe paga interéi sobre loi depósitos
PASTELEEIS
PASTELES, CAKES Y TODA CLASES DE
FRUTAS DE HORNO.
Cukes para casorio. Toda claM! de pasteles serán llevados tlniriainenle á sus domi-
cilios para inspección y compra.
Ordenes nor cualesquiera clase de pastelería
serán tomados por el solicitador.
H. HAZLEW00D, Propietario.
LAS VEGAS, - - NEW MEXICO.
la loz del pueblo.
PERIODICO SEMANAL.
PUMJCIDO POR
FELIX MARTINEZ.
LAS VKOA8, N. M.
reriislioo OlioJal rtr I Onilarloatta Sin Miguel,
Mor IjiiaUalui
fELIX MARTINEZ Ediür j Propiiürit.
ANTONIO LUCERO.
Sterstirio i Rtdietion.
LORENZO LUCERO,
Ailadaiiiridor dt Imprenta.
ruicuo DKSISUUUO.N.
for un ano $2.50
l'or t'i mmtvt l.&o
l'or cuatro lumen 1.00
ItirJi usemioii deborA pagarse
adulan tada.
KNTKKKI) In th Prut orno of KaM l.aa V.
Ka, N M. for traiiMiilMlMU throtiKtli Ui malla
aa eeorol el asa itiattar
Sectoíio oncxal
FEDERAL,
T B ( at ron
..Deleitado al Cnuiirew
Vi, T. 'I tioriilou OoliernaUor.
I orion Millar Ni n unii
1iti.ni Smith Jui t superior.
N. W, Collier, i juece. Asociado,
í.. I). Iiamr., )
Uiaa. '. Kaalejr Aurlmimiwir dineral.
II. ti. Miañen Culectnr lia lientn Interna.
J II. Ili'iulii)fy l'romrn.liirjMirli K. V.
Kd O. Hall Murium! tie loa K, II ,
Jame II, Walker, llcg lit-- OHr.iii do 1 íii,
Satll
Pwlro Delsado, , Rtvikl dor d Komlo Públicos,
TKItKIToKl AL,
,1o Sentir IJliri'ro
K II Hervinan Stipt de la reiiltcnrlaria
(ico, W knaeliH , Ayudante oeoorallm. Lldoill Tiaorero
Alnrr"Uini Oarnis, Intendente, ( uentaa l'iilihiioi
Amailo Chavea ,...sujt il lnstrucclun l'ulihia
CORTR DKTKKRKNOS.
Jom.iIiR. Krail ...JlieíSllli'rlur.
VVill.ur f. Míii, Tiloma L Fuller, William
M Murray y llonry C NIiim, .liiere Anoriuilii,
iiiulicw U, Reynolds ... Alio(!'l xir loa .. l;
COIITK DK DISTRITO.
Hiomaa Smllh, Juca Sun-rlii- r lie la ( .'urte
y .Inei del Ito. Dtatrito Juiliiial
r x Martlitra tarrilisiio ili- - la Corte
A . A Jones l'rw urailot de I lxtnt
0. VV. McUirmlik ' " Springer
CONDADO.
(Vinilaili) de Han Miguel ;
( , ile Hará, .
Dioiiliuo Martines, Coinlalbnadiis.
ri'Krli r lores, j
Hilarlo Homero A1khhi-I- mamr,(arlos Oal.aldon Colector
Uii'te orlo V arela J ue de Pruebas
Patricio Oonralea , Kirriliano.
1. alirli'l Montano .
A tic lttti iioimal" Sup le faénelas,
llrnrv Unan.,.. , 'Irntorcro
t. Mcnili'lli Jornia , Agrliniiinor.
J , M. t'raua oro mirlo
HA HA 1)0 'i de A(()HTO ilu m.
P 1 II Tm i ni
Traficantes cu Lana,
V
Abarrotes Mayor
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
CLARKE Y FOItSYTÍIK
Propietarios de la
1 lis
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sitio en
RAILROAD v MAIN,
seguranza
l'NA POLIZA COK SO-
LO UNA CONDICION, á
sidier: El pago (le premios.
UNA POLIZA CON
lK PRESTA-
MOS 1E DIÑELO, cinco I NA
unos después de jiradn, al LUTA MENTE
5 por ciento de ínteres.
Pol.lA AlíMl- -
te
January, Cajero asístante.
que i hacen por largo tiempo."Sa
PLAZA.
Fin í ule,
la esquina de la calles.
PLAZA NUEVA
que Asegura.
UNA POLIZA PROVE-
YENDO SU RE STA-ÜLKCIM1
EM TO dentro d
neis meses después que se
lia faltado Imeer el pago
de los premios, si el "ase-Kurad- o
eslá en buena sa-
lud.
UNA POLIZA AUTOMA..
TICA.MENTE 110 perdible
después pie Irrs premios
mínales hun sido pagados,
extendiéndose la póliza
por la suma culera, por pe-
riodos ulli mencionados, 6
endosada como "pagada',
dentro de seis meses.
(1. Murphey y Cia.)
Nuevo Mexico
SIN
ocupación, residencia,
traecito, cost timbre de vi-
da ó manera de muerte.
UNA l'OLIZA CON UN
MES DE GRACIA para el
pupo de premios, y pilluda
por entero en ruso de
muerte (Inmute el mea de
gracia, menos Bolamente
el premio debido con
UNA POLIZA CON SEIS
OreiONES DE A It It
tin de 10, 15 6 20
afina.
UNA l'OLIZA INCON-TEST-
lil.E l'Olt CUAL-CJUIE- K
CAUSA HES-
ITES DE UN ANO DE
J IRADA;
los cálculos hechos por los exper
tos del gobierno, la deMrucciou di-
sci vas en los Kntados Unidos.
mina á razón do 2T,.ií0 nr : , ur
dia. Ka FruiKMiiy AU loauiu, las
leyes que sabiamente han sido de
(retadas pant impedir la destruí'-cio- n
de las selvas, imponen todo
ciudadano el deber de plántar dos
árboles para reemplazar uno que
tengan que cortar por necesidad.
KI congreso de los Estados Uui-do- s
tendrá que hacer lo mismo,
porque si no, dentro de pocos años,
las maderas escasearán tunto co-
mo los cíbolos, y íliiiilniente en al
gunos lugares no quedará nada.
La pinza de Springer, es un ran-
cho comparada con las demás po-
blaciones do importancia do la
parte norte de Nuevo México, pe
ro sus habitantes tienen una enor
gia igual á la do los que residen
en ciudades metropolitanas. De-
seosos de que los recursos natu-
rales que poseen los terrenos de
esta parte do Nuevo Mexico, y
particularmente los del condado
de Colfax, que en agricultura y
mi noria rivaliza con el más ri-
co del territorio, han organizado
una asociación capitalizada con
el lin de inaugurar unit serie
do ferias que tendrán lugar
nfío por uno, en ese lugar, Kl pro-
pósito será el que dejamos dicho,
de exhibir todos los produtos agri-cola- s
minerales y de ganaderías de
la parte norte de Nuevo Mexico.
La primera feria se verificará este
ifio'á fines do Septiembre ó á prin-
cipios de Octubre, para cuyo fin
la asociación so ha puesto il traba-
jar con todo ahinco, preparando
los terrenos y edilleios para lle-
var á cubo ht empresa. Conviene á
los condados vecinos ayudaren
cuanto puedan pura que no fiaoa-s- a
tan loable movimiento.
I'aiíiíce ser nu hecho conclusi-
vo, que cu la dülcultud qnu hubo
el mes pasudo entre los indios
liaiiuoeksy los blancos en los Es-
tados de Wyoming y Montana, los
blancos fueron los agresores. Diez
y siete ó mas indios fueron asesi-
nados de la manera mas cobarde
por los blancos, y no obstante eso,
hasta ahora no hemos sabido que
haya sido arrestado uno solo de
los perpetradores de tan cobarde
eiimeii. Esos pobres indios que
y: están subyugados por el go-
bierno, están intitulados á ser pro-
tegidos en sus personas, ya que no
lo son en sus deicchos. El gobier-
no en un tratado do pnz que cele-
bró con los indios Hanuocks y los
Shoshones, el 8 do Julio, de LSfiS,
estipuló, que si algunos hombres
malos de entre los blancos, ó de
cualesquiera otra clase do gente
quo esté sujeta á la autoridad de
los Estados Unidos, cometen
iilgnu daño contra la propiedad ó
persona de los indios, los Estados
Unidos investigará el asunto y
cuando tenga prueba suficiente,
castigará A los malhechores según
el grado de su delito. En esto ha
habido t.ulieieiite prueba, y si no
la hay, debiera de Investigarse si
ht hay, y hecho esto, los delincuen-
tes debieran do recibir hu mereci-
do castigo, li to hará honor al
gobierno y escai mentará á aque-
lla clase de malhechores que creen
quo para clloa no hay ley.
I 'iiiikixi ros do algunos viejos
chochos, que atenidos al dinero se
casan con iiiiiehachitas bonitas.
Creen que el mismo amor que ellas
tienen al dinero, les van á tener á
ellos, Eu esto es cu lo que machón
se equivocan, pues no siempre su-
cedí nsl. Con raras excepciones,
quo en lodos casos las hay, esos
casamientos son cal si"inpre muy
infortunados y traen serios resul-
tados para ambos, l'iua compro
bar esto, citamos uu caso que aca-
ba do desai rollarse en llaubal,
Mo., lo mismo que podríamos ci-
tar muchos otros. Este es el de
un viejo, que en vida respondía al
nomine de Amos ,1. Nüllwcll. Fia
may rico, y al misum tiempo muy
viejo. Atenido á su dinero, sin
embargo, se casó cen una mucha-
cha muy linda. Todo fué bien
bástala noche del 's de Diciem-
bre, de 1HSX, noche en que fué ase-
sinado el pobie viejo, en su propia
eam.t, después de haber vuelto con
su Jóvcii esposa do una tertulia.
La muelle fué perpetrada con una
hucha, y se supuso entonces, que
robo bilii, i motivado el ciimen.
Antes del liuiisi uisi) de un liño
después del asesinato, la viudita
se casó eou un doctor que respon-
de si iiniiibie de Dr. Ilesine. Esta
ciicuiisnincia y muchas otras que
U mujer aplicó por divorcio y lo!
obtuvo. La separación no duró
mas de dos semanas, ul cabo de
cuyo tiempo se volvieron á casar.
Kl San "Francisco Chronicle," un.
diario do San Francisco, tuvo co-
nocimiento del procedimiento ha-
bido en el divorcio, y tuvo oca-
sión para comentarlo muy severa-
mente, conectando al mismo tiem-
po, los nombren de ht pareja con
el asesinato del viejito Amos d.j
Still well. El Dr. J leu me se dió
por ofendido y entabló demanda
en contra del periódico, por per-
juicios, en la suma de $100.000. El
editor del periódico, con el fin de
defenderse se vino & Ilanibal, Mo.,
y allí, ayudado por el procurador,
ha logrado recoger suficiente evi-
dencia pura probar que el doctor
y la viudita asesinaron ai viejito
Still well, la noche del L'H do Di-
ciembre, de 18H8. El gran jurado
ha pasado querella y los presuntos
asesinos están en la cárcel.
La Industria Parisiense.
Familias cuteras de traperos,
que viven en una esplanada del dé-
cimo tercer distrito, conocido con
el nombre de" La lJutte uux ciiillen,"
se dedican a uiiajndiintihi espe-
cial. Estos traperos entran en
Paris muy de mañana y recorren
toda la capital, fijándose en el
santo suelo con miradas du lince,
para descubrir y luego recoger
después lo quo suelen dejar tras
si los perros, después de haber
hecho una buena digestion.
El excremento del perro, reco-
gido en cantidad suficiente, se po-
ne á secar sobro unas tablas, y
cuando en zuzón so vende. ;A
quien! preguntará alguno do mis
lectores; pues á los perfumistas y
fabricamos de guantes.
Lo que no ha podido averiguar-
se todavía es para que utilizan es-
tos Industriales ese mnliicto ani-
mal, que hasta hace poco no te-
nia valor alguno.
Tero lo que si es cierto, y muy
cierto, es que un kilo de excre-
mento se paga á 1 franco IT cén-
timos y
Otra industria, que es tambiciii
bastante original, es la reventa de
tabaco eu la plaza Maubert. En
esa laza suelo tener lugar el mer-
cado donde so venden cu gntudo
escala un tabaco quo procedo do
segunda mano, ó más bien dicho
de segunda boca.
Para adquirir la primera mate-
ria basta que los colilleros se in-
clinen uu poco y la recojan de!
suelo.
Pero el coger do colillas y pun-
tas de cigarros, no suelen general-
mente trabajar por cuenta propia,
sino que hay comerciantes ul por
mayor que adquieren cuanto tabu-
co les (iicsi utan los recogedores,
pagándolo á un precio no muy
despreciable.
Estos comerciantes al por ma-
yor empiezan por lavar el tabuco
y por secarlo á fin do despojarlo
de la ceniza y del mal olor que
tiene.
Una vez terminada está opera-
ción ho le perfuma, y después de
empaquetarlo con ve ni en te men te,
so vende a los pobres, á precios
muy baratos; pero remunerados.
Havio ile .Inlisro.
De Utilidad Práctica.
Lo son sin duda, ms siguientes
máximas:
Si compras lo que se te antoja,
no tardarás eu vender lo uo ne-
cesitas.
El tiempo es como el dinero; no
lo malgastes y s'cmpie tendías el
suficiente.
Nos han causado muchos dis-
gustos males pie (amas ocurrieron
El hombre debo buscar unto to-
do su subsistencia en el tra'iajo,
que es la virtud que mas lo cual-tec- ,
y no demandarla como un
mendigo del Estado, que es el vi-
cio que más lo degrada.
Sin economías puede uno traba
jar toda la vida y morir pobre.
Una ganancia a costa de la re-
putación, es una verdadera pcnli
da.
Conviene sor viejo eo la juven-
tud, para ser jóveu en la vejez.
Es una desgracia lio tener mida
que desear y mucho que temer; tal
es la desgracia del rico.
Trea coins son indispedsubb
para la celebridad y h fu tuna:
ciencia, conciencia y p it iem ia.
Honra en todo unci, n á tu pa-
dre, r it to lo niño á tu hi,o, en to
da mujer il Iims.ksi yen todo!
i
nn lio nbie 4 lkm y á ti ini-in- o.
r('8 K110'1 Vi: r::, elleza
lucran eonserv das.
Muchas tribus afiicanus adora-
ban culebras divinas con la espe-lanzad- o
ganárselas y no ser mor-
didas por ellas.
Un carnicero priego contaba
con la protección de .'i7 divinida-
des á las que, en una necesidad,
tenia el derecho de exigir su pro-
tección.
juno era el dios de las puertas.
Está representado por uu hombro
iron dos caras, poique una puerta
tiene dos frentes.
Cuando algún egipcio iba á pes-
car, acostumbraba escupir eu el
Nilo en honor de la divinidad; de
aquf la costumbre de escupir el
ángulo para tener buena suerte.
Uu matrimonio en el Reino Flo-
rido, es dirigido por Ho y Heli, los
que vigilan los trabajos de .'111 di-
vinidades quo se ocupan do los de-
talles de la ceremonia.
Las niñas eu (recia é Italia
reuiliiin culto i'i Diana hasta su
mayor edad, fecha en que lo con-
sagraban su cinturoocs, colgándo-
los en su templo ó bosque y se
vlovian afroditas.
Uu dios ayuda ul Celestial á
trenzar sus cabellos; otro lo prote-
ge do las garras do algún enemigo.
Tieno dioses para los ojos, pár-piído-
cibeilos, labios, dientes,
barba, etc., etc.
El Lujo.
Dice una distinguida escritora:
"Comprenda la mujer, y com-
préndalo bien, que exclusivamen-
te pesa sobre ella la responsabili-
dad de la ruina de los pueblos: que
debo preferir una modesta pero
honrada posición social, á una va-
na ostentación de lujo Inmoderado,
convencida deque el brille de una
buena y limpia reputación vale
más que Ion relumbrones de oro,
que cuestan la honra y paz do la
conciencia; que nunca es má t her-
mosa la mujer que cuando se ata-
via con modestia y sencillez; que
la belleza no está en el lujo sino
eu el useo, el buen gusto y la ele-
gancia, y en la moderación y en la
sencillez do los vestidos; que me-
jor sienta uu vestido de percal ó
muselina á una jóveu pobre, que
un rico vestido que pone en duda
su virtud; que una 11 or natural co-
locada con gracia, la pone imís en-
cantadora que una joya deslum-
bradora do brillantes que le cues
ta quizá el sacrificio de la concien-
cia ó la tranquilidad del alma,''
Kl Eco de CtHihiHin.
Vd. e Pondrá Fuerte,
Sí Vd. es una mujer que se sien
te fatigada ó abatida por el traba-
jo, con la Dr. Pierce Favorite Fres
ciiptlon. Y si Vd. sufre de alguna
enfermedad peculiar á las mujeres,
ó desarreglo, Vd. sanará. Para
estas dos cosas, para reconstruirl-
o á una mujer sus fuerzas, y para
curar las enfermedades de iiiuje
res, está es la única medicina, la
cual, si se usa una vez, siempre
tiene preferencia. Por lo tanto,
nada puede haber tan bueno para
quo Vd, compre. La prescripción
regula y promueve todas las fun-
ciones mitiiraloH, nunca coi Hiela
con ellas, y es del todo inofensiva
en ciialesijuicia condición del sis-
tema femenino. Promueve la di-
gestion, enriquece la hiingie, trae
un sueño refrescante, y restablece
salud y vigor. Para Ins ulccrai io-
nes y (oda otra clase de cnleini'
dudes pecábales ni sexo feaieniuo,
es el único remedio que eon seuu-rida-
puede curar permanentc-iiieute- .
V)
u. r. o, lioKr Mil i'.iu ilitrr
He Can't Uve
till my filen h and n. liir. I hot Dtx
lo je.ir; I'Iomo.iih and t'un-.- ol
Huil lín .l.il lh t help ,ie. lint 1,hi,S S ir;i.
Hood's Sana- -
nil i iüi ni mom k i,),:
II. Ill II Iha lloetolli,. r.tiresloiih.o eat. airipaiid
i Minm. My r t
alsolu.lól tre.aii,lil,eimi Pon. II ....! S,r.
iil'.iMlU.iaa.le leí i. , veil ami be.ililiy. 11.
l'.ii. .. .(,-- . u,,..,, vS v;. j
-
- - - -
I? V it'r C 'l'i r" 'ni f. .. . .i,-- .) i1.,
ol mu , Jmi ru.e. tv.JlíHiUaw.u'
de procurarlo. O. A. Dykeman,
botieatio de Cntrkill, X. Y., dice
que el Nuevo Descubrimiento del
Dr King es indudablemente el
mejor remedí ) que hay para la
tos; que lo lia usado pira su fami-
lia y que nunca ha faltado en ha
r;cr lo que so reclama que puede
hacer. Porque no lineen la prue-
ba con un remedio que está tan
bi' ii y por tnnto tiempo experi-
mentado. Iiotella de muestra en
la botica de Winters Drug compa-
ny sucesores E. G. Murphey y Cía
Tnmafio regular .50c y .h)0. no.
Ejemplo.
S. H. Clifford, de New Cassel,
padecía de Neuralgia y reumas,
su estómago estaba fuera de ór-de-
su hígado afectado á gran ex-
tremo, no tenia apetito,, y se había
reducido extremadamente en gor-dur- a
y fuerza. Tres botellas de los
Amargos Eléctricos lo curaron.
Edward Shepherd, de llarrisburg,
III., tenia una llaga en una pierna
que le liabia durado por 8 años.
Usó tres botellas de los Amargos
Elctrícos y siete cujitas de la Sal-
via ile Arnica de Jku klen, ahora su
pierna está buena y sana. John
Speaker do Catawba, O, tenía cinco
llagasen su pierna y los doctores lo
declararon incurable. Una botella
de Amargos Eléctricos y unaeajita
de la Salvia de Arnica de lbicklrn
lo curó por completo. De venta por
Winters Drug company sucesores
de E. G. Murphey y Cía. botica-
rios .
For Over Fifty Years
Mr. Wlnslow'a Sontlilnx Sjruii lina liesn nseil
l,y mothers for their eliililreu while toetliinK. H
nootheH Ihe chili) aoiti'im to. huir, alleys nil
I'lttn, wind Colli-- , reculillo tlie Ktomaeh
and Iiowi'Ih, and la the liri-t- , aiel in the
tor Diarrhea. Twenty-liv- e renta a bottle.
SolU'liy hy all UniwfiMn throughout the world
lie aiiro and ank lor "torn, Wiiiblow'a Soothing
Kynii.
LAS DOS NACIONES."
Seinaurio en español do St.. Louis, Mo.
dirigido por
D. Anoi.ru Ol í I.OB Salinas.
I tace obserjuloH semana riametite dt
escogida (lieas de mdsien, artística-
mente Imiirc-tas- .
Además uliseqiiia una edición musical
tie luid por medio do cupones.
l'idanso pormenores solire el reloj
do oro, l" ohsequi.i) sin igual en el
mundo' para nuestros
Sl'SClUTOlíKS Y At i ENTES.
CONDICION ks:
un uno. (l mese.
En los I'st. Cuidos,
(moiinda uinericiviia. . $ '.'.00 $1.25
Eu México (moneda
mexicana) $ 2.50 $1.50
Diteueion: Admr.
EV. E. CAlíUFUAS.
X. W, Córner Third and St. Charles
SU., .St. Louis Mo.. E. U.
j. H STEARNS,
Allanóles Finon
y ile ('(insumo,
A los I'm-io-
Mas lia ratos
Del Mercad,
Se llallaian
i:iiraa de J. II. STLNtXS.
Esquina do la calle (I y Donólas,
PLAZA NUEVA, LAS VEdASN.M.
I! UTA Di; CO I? I! EOS DE
Las Vegas R, Sumner,
Tienen los mejores carruajes y
caimitos y podran llevar pasajeros
y fardos en todo tiempo. A los
pasajeros se les ofrecen las inejo
res comodidades.
JULI AN IAIÍA.1ILLO,
ciíestino i;o.mei;o,
al1üno haca,
Propietarios.
Iteu nioii de Farmacéuticos.
La sociedad nacional de Farinácea
lieos se i'euiurit en Denver, du el día
I Umxla el día 21 du A 1:0-l- o du tsiió,
V la compart fa del turro-- i arril A. T. A
S. I '., venderá Id Heles do ida y vuelta
du Las Vojfii, il eo Inorar I todas las
perxonas que deseen asistir a la reu
uloii por medio precio. Los tullólos
es la ra 11 d venta los días II y de
Agosto, y aeran Dilles para volver
lia-l- a el día do i;oto.
CHAS. JtlNKS, Agento.
Las Vegas, N. ,l.
AVISO AL l'llll.KO.
l'or estas picsuiile doy aviso it
quienes concierna, que do ahora en
a. leíanle prolillioid pasteo de anima
les dentro de k límites do mi rancho
el el Ciiñoncito A.11I, en la merced do
la Sanguijuela. K rancho esld doxijj-liiid- i)
por los siguientes linderos: l'or
el norte el nacimiento del CiiAniicllo
A.11I; poj el poniente, los lindólos de
Don Juan A. lícrnal: por td oriento,
los cercos do ( lias. Vi ight; por el sur
el Alamo di la Tioiiconoeit y ht linea
del ferro-car- i il y campo do tallas.
La persona íl personas quo después
do la lecha do elo aviso paalceii ani-
males en el anilla mem lunado runcho
aeran ciistimdo con lodo el rtuor de
la ley.
Isiliiiuo V, OaI.I.Kiíom.
La Veai, N. M., Junio 2! Imí..
tunta.
El congreso nacional do irrigación
vorUioiira eu Albuquerque, id din
" no
pi ieiii ni o, du i, y la lena terri- -l'"' brird el din 17. La eompa- -
r'b dl lerroearril, A. T. A S. F. Veil- -
,,,"r'i 'diletes i ida y vuelta, do Las
Vejjas, por?.'. TU. Lot hoiolus eatar ill
do venta desde el día i; tatu el DI,
l
-
....... .
..i. ... i ..i . ,
,,,.1, ii.í. i'ftiii ,i,,- lliini.ft -
C. K. JuN'ts, AgeUtt.
POLIZA DE ACUMULACION"
do la Compufila de Aseguranai de Vida
T. LAB ADIE, Agente Especial,
LAS VEGAS. ... 3NUÜVO M10XICO.
i: México, un iniK'lmclio llauia-tl-
(Jarcia, fué y puao jiíímIiiih en
la vln del ferrocarril de Hidalgo, y
i'iuisó ol diiHCiiniliiiiilciilo do un
tu'ii. Luw Butoridadcií apiflicu-diero-
ni iiiin liuclio, y iIchimicn de
i.aluT tenido una averiguación, fué
Hcntendado i sufiir hi )oiai ctijti-tul- ,
y de conformidad con cho tullo,
fué iHHiido por Ihm miiiiiih, cu ra-
cimen, id 18 del actual. Su pobre
padre e enloqueció por el dolor
que le taiinó la suerte de hu liijo,
y en nn momento do dcHexpem-cio-
m tiró obre la vía del mimiio
ferrocarril, en frente do un tren en
movimiento y fué aplarttado por
lari ruedas.
Mi'r cerca de uu mes cinplió un
jurudo, en Union, Mo., Juzgando á
un tal Dr. Hnentrow, por haber
iimcníhuiIi) á hu enpoHii y niña en la
ciudad do Bau Luin, el tifio ptiHiido.
YA asesinato fué tan brutal y en
Hangre fria, como puede perpetrar-
le, pero no obHtunte eno,y la prue-
ba tan conclusiva que fué preHcu-tad-
en la cuiihh, por el eHtado, el
jurado denpuei de liuber delibera-
do porL't lloran, informó 4 la corte
que era imponible conlur en un
(lutiiineu. DucHtrow e millona-
rio y lia empleado toda la defensa
que He puede emplear con el diuc-ro- ,
y poreo tal vez no pudo opi-
nar el jurado.
tSi nuentro gobierno quiere lia
cer justicia intachable, no puede
hacer con mejor, que dar patente
u todo Ion rendente liativoH del
Territorio, por us pequeño tie-- t
hou de terreno que con gran afán
batí cultivudo por una larga Herie
de ufuiH, ya Hea que eaoi terrenoa
estén dentro de loa limiten ileal-gn-
merced, ó en dominio públi-
co. Ka una injuHtlcia la tuna gran
de, y es hnHtn uu crimen, ni hc quie-
re, el que algunos iudivlilnim, bajo
pretexto de compra, quieran ech.tr
fuera de fiih terrenon á Ion polucn
mexicaiioH que loa han cultivado
á coKta de duro nacriflelon, y la
corles no deberiau de permitirlo.
Ml'V pocos non loa que tienen
una idea aqui en inienlio Territo.
rio, d la iuiportanciit de la Hehi--
íllura. Se ignora, tahe., la pio-ieeeio-
que laa Belvan ofrecen a
iiiitHlrog maiiantialea de agua, v
qii ni n ellan loa uumerovoit i
que ahora defienden de
tan iiiontafian,é imparten UNMgua
ú la HenienteraB y á loa riieiiten,
no Herían trapacea de tupi ir ene
abiiito i no fuer por la humedad
que ne toiiNcrr en las inontaflHH,
protegida por loa montea. I,aa
M lvimy los terrenos lnimedoN en
donde lloieceu, son los depónitoa
de iiua de la HHtiirilen, y por cno
el hombre delm de ofreceilea pío
ten ion y no arruinarlas. Murium
pf iiódieo inetropolitanim ne vie
lie oenpiiudo haee tiempo debat í
t iiention, y ya se dieeque ti pióxi
Uiui Palabra a los Agricultores:
Arad la Tierra y Mié fe Semilla.
Para ello deben comprar sus arados en un lugar en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Por los
últimos 2. años he vendido los mismos arados y reparos,
por eso en la ferretería que está cerca de ht estafeta, eu la
Plaza Vieja de Lun Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en ht tienda de ferretería de
DAVID WIHTEllHITZ,
Segunda Puerta de la Estafeta. : Plaza Vieja, Las Vegas, N. M.
"L-A-. OjR,IG-IjN"L.- "
lia I'.otlca y Earimicia constante de "Winters lirtig Co.'' Sieinpr
á la cabeza de todos los establecimientos
Medicinales en nuevo léxico.
Tiene el mas completo surtido de Medicinas Patentizadas, Efecto
del Tocador y de Lujo do toda clase y á precios sumamente buratos.
WINTERS DRUG CO.,
Sucesores de E.
Las Vegas,
KXl'KMtIO li: CAIINK, ii:
CflEAltLES E. B8I.OJ!I.
Lt única carnicería de la plaza dolido se vendo
Carne Fresca de Bes,
Carnero, Puerco, líen cutio, Ave. ( hi ri.o de.
Todo á los precios mu bm utos del luciendo. íU1 entregHiau
gtut3, domicilio los pedidos
LA VOZ DEL PUEBLO. Ijlus dies de la mafiana; preseutesjlot tres comisionados y el escribano,
Los procedimientos de U previa se-- 1
siun fueron leídos y aprobados.
Juan Lucero y Haca, condestable!
del precinta No, 20 presentó su lnfor-- i
me y el mismo fué reel bido y aprobado, j
3VL COOLEY,
Tiene siempre listos para vender
Carros, Carruages, Caballos, etc. etc.
PIMMEHAYSWiUNDAMAISO.
Calle del Puente - - Las Vegas, N. M.
La lectura de los procedimientos fu-- ;
dispensada por- - consentimiento itel
cuerpo. Ahora viene Lorenzo Lopez,
mayor, del condado de San
Miguel y presenta sus cuentas por ho-- ',
Horacios que dice que. be le deben por
el condado. Las siguientes cuentas
fueron aprobadas: Territorio vs. Da-- ;
niel ( ionales, $4.75,
Territorio vs. William Prutell $77.75
To A. It. Eckert for repairing vault
in sheritl's olllce, $L'.00
To 5 days attendance Probate court '
HUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- Uno-CARHIL-
Del Golfo, Coloraflo j Santa F8;
-F- ElUíOCAlütIL
ATLANTICO Y PACIFCO.
-F- ElíKO.CAIiim,-
Be Sai Luis y Sai Francisco,
-FE- Uno-CAlUtlL
Compañía de Abstractos ile
Esta compañía puede dar A cual-
quiera persona un abstracto completo
de cualquier solar ó terreno dentro del
Condado de San Miguel, Sus precios
son iiiuv tiaratos.
Oticina de 11. T. MILLS, calle del
puente, Las Vegas, N.M.
nToh,as T.Tcfuño va7
COMISIONISTA.
Se encarga de toda clase de transa-clone- s
de venta'y compra a comisión.
Agente de la compañía de seguros
de vida,
"Muh! Líe Insurance Cnmpanj of le Yock"
LASVIXJAS. - - N.M.
If the Baby ii Cutting Teeth,
lie sure and use that old and well-trie- d
remedy, Mks. winm.ow's Sooth-
ing SvKrp'for children teething. It
soothes the child, softens the gums,
allays all pain, cures wiuji eolio ami
the best remedy for diarrhoea.
To 11 days attendance probate
court $44.00
I ten ta do otlciua de polecias $5.00
Estampillas y renta de apartado de
estafeta en Julio, $5.50
Estampillas y renta de apartado en
Diciembre, $ó.oo
Asesamientos de algucil hechos por
0T duran to su administración en lM).'t
y 1804, $75.52
Certificados del condado, No. 1300,
$447.2--
Certificado del condado, No. l!!45,
$14.00
Certificado del condado, No. I.'i4!l,
$108.50
Cuentas por abastecer rt los prisio-
neros fueron preseutodas y aprobadas
. EN LA GUIA!
Hallaron siempre el Gran Almacén tie ropa do Jacob Kloch. Su Burt
tido contiene toda lu elegancia, finura y variedad do estilo
á precio los mas
Reducidos en el Territorio
Tiene un extenso surtido de Zapatos, Ilotas, Sombreros j toda
clase de ropa pura hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCH,
PLAZA SUEVA, : : ; LAS VEGAS, N. M.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.como sigue:
Junio, 1804. $;:í!.50
Agosto, " :i58.00
Mayo " 404.75
Sptiembre " 7.M
Julio " 4Ü0.50
Octubre " 272.25
Abril ' 517.75;
ESTABLECIMIENTO DE ESPECIALIDADES V
Efectos de Capricho
Tenemos un ktkiuIo surtido 1i Muñecas lo
un centavo para arriba; trenes de 10
centavos pura arriba.
Twenty-fiv- e cents a bottle, It is the
best of all.
La Salvia ce Arnica d IJiicklein
Es la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Cortadas, Lastimaduras, Husadas,
l'lceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, (retas, Sabañones, Callos, y Erup-
ciones del cutis, y positivamente cura
las Almorranas, ó no se exijo el pago.
Se garantiza que dará satisfacción
completa, ó se devuelve el dinero.
Cuesta 25 centavos la cuja en la botica
do Winters Drug Co.
AVISO.
El quo suscribo da aviso a todos
quienes concierna (pie rt prineifiio
del mes do Abril, de este afio se juntó
con sus ovejas, una partidita de 50
ovejas, mas ó menos. El dueño ó due-
ños pudran obtenerlas dando una
satisfactoria de ellas Mis
ovejas se pastean enJLibei ty N. M.,
en cuyo lugar tengo mi residencia y
estafeta.
1 mu. M. Hkkzktkix.
AlO 1 1ST 10 1 í I A .
SOMliltElíOS
DI". TODAS ( 'LA-
SES, A LO MAS O
Y MoDEÜNO
EX EL MELCA DO.
So componen sombreros y se hacen
vestidos y túnicos de señora, con es-
mero y exactitud.
J l' AN IT A (i. DK (AI. I, Kilos.
Calle del Puente,
M .1
lMds mm amii
y Carretelitas pura los nmos de $4.00 para
arriba. Canias para Muñecas de 45 centa-
vos para arriba.
"THB
Calle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas.
niiilliiii!ll!llllll,lllllllllllllllllll llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllIIIIIIIIMlllliniC
Tíil ST. LOUIS REPUBLIC
WILL DISTRIUUTE
i FIFTY THOUSAND DOLLAR
Alerta,! Alerta!
Kl (liiiiit'icio ilü
Fliilip Holzman,
Acalm tk' recibir el tints completo surtido tie
Efectos lesos y Abarrotes,
Ponitiviimeiito ch 1i tu'iula iniiN barata de Las Vegas. Vyan A
verlo y fiucdiiian iutinfrt'lios.
So pajíu el precio mas alto del mercado por Lana, Cueros j
Zaleas.
El cuerpo se puso en obra a revisar
las cédulas de tasaciones y continuó
por todo el día.
La sesión se prorrogó hasta mañana
ií las S::m, A. M.
A blobado,
Testilico, E. C. do Jtaca,
Patricio (oii.ales, Presidente.
Escribano.
Julio 17 de 1805.
El cuerpo se reunió según prórroga
A lus 0;3o A. M. presentes los tres
comisionados y el escribano.
El cuerpo so puso en obra i revisar
las cédulas y continuó todo el dia. is
El cuerpo se prorrogó hasta mafia-
na ti las 0 do la mafiana.
Aprobado,
Testifico: E. C. do linca,
Patricio (onzales, Presidente.
Escribano.
Junio 19 do 18!).).
El cuerpo se reunió según prorrogo
rt las nueve déla mañana; presentes
los tres comisionados y el escribano.
Los procedimientos de U previa se-
sión fueron laidos y aprobados.
Cuontas del juez Wooster por la su-
ma de $144, 50 fueron presentadas. it
Una Orden fué dada á Üasilio Lope,
por 50 lbs. dé clavos y 4,000 pies de
madera jiara que compusiera el puen-
te en Los Vigiles.
El cuerpo se puso en obra íi revls.r
cédulas y continuó por todo el dia.
El cuerpo se prorrogó hasta las 8;,'l0
A. M.
Aprobado,
Testifico, V, C. de Paca.
Patríelo (.onzales, Prosidonto.
Escribano.
Jumo 20 de 1M'5
El cuerpo se reunió it las 8:30 A. M.
según prórroga; presentes los tres co-
misionados y el escribano.
Los procedimientos do la previa se-
sión fueron I Unios y aprobados.
El cuerpo so puso en obra rt revisar
las o'dulaíy continuó todo el día.
101 cuerpo so prorrogó hasta las 8.110
A. M.
Aprobado,
Testifico, E. C. de Paca,
Patricio (onzales, Presidente
Escribano.
TARJETAS PROFESIONALES.
Robt. Holinaa OcUviano A. L&rraiolo.
H0LMAN Y LAKRAZ0L0,
Altojf sidos.
l'riU'ticHii rn to.lon los trüminxles del Territo-
rio. Atcnilenui con diiilmlu v iniuüinliilie.1
toiln los neiíoeloH one e le ronllen.
,
....i i ... r.i......;u , ...i n...ii.rn...Mallín IR irBIUflK ID .,1 "
I'l.AZ VllOA Lab Viilla N. M.
: M. W. ROEBINS, :
DOCTOUyCIWU.IANO.
Oficina, segundo piso iirnUn del
Banco de San Miguel.
Plaza Nueva. Las Vejas, N. M
W. G. HAYD0N,
Alo'alo mi I 1".'.
Ho atiendo ft colectaciones especial
mente Oticina con Felix Martinez,
Pla.a Nueva, Las Vegas, N. M.
L0SQ Y FORT.
AIIOAlOM KN LMY,
Oticina en el edificio do W'yiiiitn,
Plaza Nueva. Practicara en todas las
cortes del Terntoiio.
J D. W. VüEDER.
Alíalo j Goisüiero en ley
LAS VF.UAH, N. M.
Practica en todas las cortes dol Ter-
ritorio.
FRANK SPRINGER
Alónalo í Consejero eu Ley,
rnii'tn'ua en todas la (orle del Te-
rritorio y lu l.'oi tH Kiipronm (le Ion
l'nidoM.
LA8 VKUAH. N.M.
GEO. W. KNAEDiaL,
ahogado i;n i.i:v.
MANTA 1 E, N. M.
OMeiiiii en la c'im del Mayor Sena.
Avenida do l'iilacin. ('oleclacioiieí y
arrefílnH do Tiluhm cmiNiiluyioi unen-ir- a
o. sc:iiai:i'i:i..
FAEMACISTA Y BOTICARIO j
Tiene un completo nuitido de
Kfecto del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZAL
COLORA DO MIDLAND,
-FE- lUlO-CARlilL-
Sur de California, y
-FE- RKO-CAK1UL
Sonora.
ocles Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y panto
principales de Texas.
(ko. T. Nicholson,
(i, P. & T. Agente,
. MouKiiofSK, Topeka, Kas.
HC. !. F. fc P Aírente.
.U m Bin 'MSZ a
Empresario de Pompas FAnebri
KinbaWainador. Teléfono No. '2,
Avenida Donóla y callo "nía
PLAZA NI EVA. LASVEUAKNM
3
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SANADO 14 do ACOSTO de 18U.".
Procedimientos Oficiales.
Del Cuerpo de Comisionados Del
Condado de San Miguel.
SUCCION 1EL MEDIO DIA.
El cuerpo so reunió según prórroga
Presentes lus tres coniiiiÍ8oiuulos y
el escribano.
Ahora viene W. O. Ilaydon y pre-
senta una petición al cuerpo por par-
te de Mr. Hume, respecto de los so-
lares vendidos it Mrs. Hume, por el
colector y los cuales pertenecían ñ
Mr. M. L. Cooley; y en la dicha peti-
ción se estat'leco fuera de duda que
los solares referidos son propiedad de
Mr. M. L. Cooley, también te supli-
ca quo la cantidad de dinero pagada
por la dicha Mrs. Hume sea devuelta
íl ella ó (uu sea aplicada al pajro de
su tasación por los nfios de lMOy 1SÍI4
y que la tasación asesada por el ase-
sor sobre los solares referidos sea su-
primida.
a suma (pie Aló pagada por Mrs.
Humo, monta fi r?il,(M), a cuya canti-
dad esla intitulada y la cul le seríi
devuelta. Las propias rebajas por
asesamlentos dobles hechos sobre los
solares de Mr. Cooley, asi como tam-
bién en los du Mr. Uaynolds hi n sido
ordenados y ust se hizo.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
If. 1 lirowno, juez de elección y
en el Pi t. No. 'J!, JlL'.OO
Alejo (ionales, juez de elección ty)
la ultima elección general ío.W
T. Labadie, escribano en lu ülliiua
elección general $3.00
William I.aughlin, juez de registra-cio-
y de elección
H. S. Wooster, juez do rcgisti'acion
y do elección $15.00
Mrs. K. A. Hume, se convino que el
dinero que 'lia pagó por tasación do-
blo en bs años do 1WI1, W,)2 y lhit.'!, en
los solares 8 y 0, cuadra No. 2, adición
de Hlanchard y Cia, cuya cantidad es
de $04.10, lesea devuelta por el con-
dado.
KiiHiiuü Anuijo, diputado asesor,
presentó la cuenta qui se le debe al
asesor, y la misma fue aprobada como
sigue:
Comisiones por licencias en mesas
de juego, ?s.00
El cuerpo se proirogó hasta maca-
na a las 10 a. m.
Aprobado.
Testifico: l". C. de Haca,
Patricio Cotízales, Presidente.
Escribano.
J unió H de 1S.".
La coniisioii se reunió según prórro-
ga; presente los tres comisionados y
el escribano. Los procedimientos de
previa sesión fueron leídos y aproba-
dos.
La cuenta do Pedro Leperaii,a, por
la suma du $12.00 por madera que su
plió parala construcción de un puen-
te en el oamino do Mora, en el precin
to No. 0. fue aprobada, y por la canti
dad so lejiro un bono contra la teso-rl-.i.
No habiendo mas negocios que tran-
sar los comisionados te prorrogan 11
hasta las 'l du lu tarde.
Aprobado.
Testifico: V. C. do Unen.
Patricio (ionales. Presidente.
Estríbalo
8I.SI.ijN DK LA TAtíDK
El cuerpo so reunió según prórroga.
Presentes Ion tres comisionado y el
escribano.
a procedimientos do la previa se-
sión fueron tuition y aprobados.
Aliora se constituyó el cuerpo do
com. sioiiailos es cuerpo do iguala-
miento con el fin do igualar las cédu-
las de tasación tio contienen la ava-
luación total do propiedad, por el año
do 1 ..".
Las cédulas dol precinto No. 1 fue-
ron presentados al cuerpo por el aso-so- r,
y so tomó acción sobre las mis-
mas y luego el cuerpo so prorrogó bas-
ta el Lunes a las 10 du la iiiaiiana.
Aprobado,
Testilico F. C. do Paca,
Patricio ( Joiialos, Presidente,
Escribano.
Junio 10 do ls!i.').
El cuerpo se reunió nog un prórroga,
presentes los tres comisionados y el
escribano.
MUEBLES,
ESTUFAS,
ALFOMBRAS,
PETAQUIAS,
A precios mas bajos
que jamas se han vis-
to en Nuevo Mexico.
SURTIDOS
MAGNIFICOS
para
DONAS.
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E,s(ríbaii : jor s (Jai uíuog
Cantidad según certificado del au-
ditor territorial, fechado Enero 7 de
1S05, aprobado por el Juez Smith por
la suma de $27.504,
Cantidad sobre pagada por dicho
colector al fondo de difidencias de
1802, $2,0:5.
Nosotros el cuerpo de comisionados
del condado de. Han Miguel, por estas
presentes certificamos que hoy, en se-
sión regular hemos tenido un ajusto
de cuentas con Lorenzo Lopez, ex--
guacil mayor y colector del condado!
de San Miguel después de haber conce
dido todos los créditos y descuento.'.
según sus cuentas, catnprobautes y
recibos que tiene su en posesión.
El cuerpo se prorrogó hasta Jas dos
de la tarde.
Aprobado,
Testifico, E. C. de linca,
Patricio (onzales, Presidente.
Escribano.
SKSION f'E LA TAKHK
El cuerpo se reunió begun prórroga.
Presentes los tres comisionados y
el escribano.
Lo procedimientos do 1 previa
sesión fueron leídos y aprobados.
El Informe do Antonio (arela, juez
do paz del Precinto No. 01 fué recibi-
do, y aprobado protocolado.
La cuenta de Felipe Paca y (arela,
en la ruina de $13.00 por propinas de
condestable en el precinto No. 5, por
servicios en la causa del territorio vs,
Laaro Velarde fué aprobada.
No habiendo mas negocio el cuerpo
se prorrogó hasta mafiana a las 0.
Aprobado,
Testilico: F. C. de Paca,
Patricio (onzales, Presidento.
Escribano.
Junio 11 do Mió.
El cuerpo so reunió según prórroga,
presente los tres comisionados y el
escribano.
II. P. Browne, condestable del pre-
cinto No. i.'!) presentó las siguientes
cuontas y fueron aprobadas:
Por ani velación al través del pastoo
do Oreen, t'!.".!h).
Por exami nación "post mortem.
$.00.
El cuerpo prosiguió rt trabajar en
lis c'dulas.
El cuerpo so prorrogó basta niariu-- n
:v ;t las i) de la niaoiiua- -
Aprobado,
Testifico, F. C. do Baca.
Patricio (ionales, Presidente,
Escribano.
Junio E do 1 8!l ".
El cuerpo so reunió según prórroga.
Presentes los tres comisionados, y
el escribano.
Joso Mu, Chave., supervisor de ca
minos del Precinto No. 31 presentó su
Informo y el mismo fin' recibido y
aprobado.
Toda la propiedad asesada en el pro
cinto No. ó; y las cédulas do dicho
Precinto fueron presentadas por el
asesor, y el cuerpo prosiguió A exa-
minarlas.
101 cuerpo so prorrogó hasta el Lu-
nes rt las ID.
Aprobados,
Testifico, F, ( V. do Baca,
Patricio (onalos, Prosidonto.
Escribano.
Junio 17 do 1W:.
Kl cuerpo o reunió m'giiii príirrojrii,
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I'KltSONAL Notice of Publication.LA VOZ DEL PUEBLO. Kn Kl Hatou, más de f00 perso- -
ñus fueron á la estación vr al Peluquería mas Grande y
LV MIMERIA
Completa de este Territorio.
DE SAX CARLOS. ,
Territory of New Mexico, said com-
plainants and numbered on the
docket of said court, to foreclose a
inortirago made ton! execuled by said
defendant, Charles il. (iililersleeve
and Teresita M. (iiliier.leeve. his
wile, to said couiplainaiits on the 15th
day of December, A. D. IMi.'i, upon the
interest of the last named defendants
in that tract of real t stale unit grant
of land commonly called the "Mora(irant." MtU'ited In Mora and other
f. "l
00 -- tfYV?rfff'
fcifii
J ir. v. il (V Étry.
oü
u
75
TENDRA SIEMPRE LISTOS BAÑOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
Calle del Puente, cerca de ía Estafeta, Las Vegas. N. M.
llirnii'JP, íVi'
ítfjfif.riP;
--i (T
in;l iV.4t K ií.
Vino deliráis
y de
California,
25 centavos
botella
y traíicaiitfs en Vendemos
por Oayor. Intimos.á Precios
ESQUINA NOROESTE.
: : Las Vegas, N. M
MATERIAL PARA ESCUELAS.
LJT.ROS DE ENSEÑANZA,
En Inglés y Fspafiol, Periódicos y Dulces tie Todas Clases de Venta por la
DÜK.US AVE. l'LAZA META.
lístiibleoiílsv ími
LA
CompamaB. CMeOonala
Brandies y
Whiskeys
Cuartillos
25 centa.'Oh
y 50 centavos
Medios,
15 centavos
v25ceutavos
Importadores
T. .F. ItA VWOOI), Sor.ít ario.
OFICINA Y ALMACEN
Calle del Tuente. : :
CARLOS GABAL DON,
Comerciante y Contratista es Gapaflo Vacuno j Lanar,
líovre, N. M.
Cíiinpranios y véndenlos Productos del Pais.
Nl'FSTliO.S MU.'OKES Y A HA It HOT KH SON J)K LA MEJOR CLASE.
APPEL HERMANOS,
PUBLICADO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKOAS, N. N.
Fxlix MiiTiNii, Editor j PrcpiiUne,
Susoricion, $2.60 al Afio.
SABADO 2i d AGOSTO de Ihító.
Las personas quo deseen
vendor carneros, ovejas y
borregos so servirán dirijir-s- e
al abajo firmado, y eon-seguir- áii
una expedita venta.
Felix Martiskz.
NOTICIAS LOG'ALKS.
El Juez Smith lia anunciado que
para el día 10 de Septiembre Re
abrirá la corte de Distrito en el
condado de la Union.
La corte de Pi nebnu lia ctitadp
cu sesión esta Kcinann, y el juez
Gregorio Várela la lia piemdiilo
con bu acostumbrada imparciali-
dad.
Mr. Chas. Iloyers es el mejor
herrero que hay en la plaza vieja,
Si quieren buen trabajo en un lí
uea y á precios luodcrudoH, liában-
le una visita; u herrería está jun
to al puente en 1 phmi vieja.
Mr. Tete J, Marl in, tiene la can-
tina más anemia y patrocinada que
hay en Las Yegua. También, c
taxidermista y mi trabajo en esa
linea desalía competición. No ol-
viden que su cantina ettttl cituaila
eu la calle del puente.
Los hermanos Vceders han dado
principio á la construcción de
un edificio para cumia da comer-
cio, del lado puniente del cuadro
de la plaza. Se dice que contará
cosa de $15.000, y eerá una mejo-
ría muy inportuuto para la plaza.
Kl Martes de cala Biunutiu á resul-
tas de una penosa enfermedad que
le duró postres fis, falleció la se-
ñora Ctisauta Un reía de Maldona-d-
eu su residencia en esta plaza,
dejando sumidos en profundo do-
lor á sus deudos á quienes damos
el pésame.
El Hotel .Montezuma ha sido o
teinpnruriaineiite, con la une.,
guranza que será abierto el dia Ll
de Enero. Entretanto quedará
Abierto el hotel de piedra pitra la
acomodación do los huéspedes
quo deseeu quedarse allí durante
los meses que sijueu.
La sefiora Dona Luisa D. Hcr-nard- ,
está haciendo los prepuiuti-vo- s
para edificar una casa de la-
drillo para residencia, en la nveni
da de Nuevo México, plaza vieja;
y Don Secundino Homero tiene en
curso de construcción otra de
adobe, eu la calle do Moreno.
Kl sefior Don l'ilar A bey ta, en
su joyería de la calle del puente,
además de un elegante suri do
quo tirno do joyas de (lliraiui,
tiene hora un relojero práctico
que tiene .'Jó Hilos de experiencia
en el oficio. Ofrece sus servicios
la público á precios razonables,
Kl remedio mus popular que
hay es el conocido con el nombro
de "Keniedio de Han José," parai
curar las reumas, la sifiles, ú otras
enfermedades quo provienen de la
impureza de la sanare. La botica
de la plaza, propiedad de Winters
Drug (., es la única que lo vende.
Kl dia 18 del corriente en Las
Colonias, a lu edad de II arios H
meses y 17 dias falleció la estima-blejóvei- i
Nemecia Honieic, hija
del finado LuU Homero y do Doha
l'iedad Sena de Homero, victima
de la temible consunción. Dejó
para lamentar su perdida á su ma-
dre y cinco hermanos.
" KlOtic eleva queja, y con razón,
de una patrulla de muchachos nuil--
liados, de la plaza nueva, que to
las las noches hacen cuanto mal
pueden. Del lado oriento, del depot
están haciendo adobes unos mexi
canos, y dice el mismo periódico
que esos potires han sufrido mu-
chos perjuicios de esos malhecho-íes- .
Kl primero de Setiembre tomará
cargo Don Agustín Delgado, de
Santa l'e, de la diputación en la
tirina del alguacil mayor de este
condado. Ksto quiere decir que
íl sefior Delgado lijará su residen-
cia eu este lugar, de lo que nos
Alebramos infinitamente y gustosa-lóentel-
extendemos una cordiil
bien vénula á él y á su aprceiahle
familia.
In the District Court, l
County of San Miguel. T
November Term, A. D. Ih!i".
M. A. l'aekaid ('unipany
v W'j
Mahlon !Iam,ltJ. j
The Ktiil defendant Mulilou llar- -
ndil is hereby notified 1';it a suil In
iiipit by n' t:o h uni.l lias been
loinineneed i .met you in the District
Court (orille (Ytinlyoí Kan Miguel,
Territory of New Mexico, by unid M.
A. l'mkurd ,v. Coiu)ia:i,v,aud tlmtyour
properly and real has b. en
that uules you enter or emit-t-
bo entered your nppearuneo in eaid
suit on or before the I ltli day of Nov-
ember, A. 1). iwr, a decree pro confesso
tlie.re.in will be rendered against you.
MaKTINI Z, Cl.EKK.
It.
Notice of Publication.
fu tito District Court, )
County of San Miguel.
November Term, A. D, isiiii.
J. S. Nelson & Hon, Shoo Co., )
vm. 407
Mahlon llarrohl. j
The said defendant, Mahlon Har-rol- d
is hereby notilled that u suit In
iiHSUinpsit by at taelimeiit loin been
commenced against you in the District
Court of San .Miguel County, Territory
of New;Mexico, by said J. S. Nelson
At Son Shoe Company ami Unit your
property aim real ex tato lias noeii at- -
laclieU; liiat unless, you enter or cause
to be entered your appearance in said
suitou or before the lltli day of No-
vember, A.D. Isiió, a decree pro confe-
sso there in will bo rendered against
you.
Fn.ix M aiujnfz, Clerk.
It.
Kotice for Publication.
Homestead No. i 1ST.
Land Olllce at Santa, Fe N. M., )
August 1"), ls!i".
Notice is hereby given that the
scliíer bus tiled notice
of ills Intention to make linal proof in
support of ills claim, anil thai said
pront will be made before the Probate
Judge, or in case of bis absence be-
fore llio Probate Clerk of Caadaliipe
Countv, at Puerto de Luna N. M., on
September 'Mu, 1SU-- , viz: iregorio Haca,
for the N J, SF j, N K , SW ), A Sli
J.NWJ.Sec.M, Tp.UN.lt. lit K.
Hominies I lie following wi'iiessrs to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, said land viz: Mar-
cos Torres, Mariano Mufiiz, Sislo Clm-vo- z,
Fabian I'.rito, all of Puerto de
Luna, N. M.
JamksH. Wai.kkh. HegNtor.
AVISO A I. I'L IU.K O.
Por estas presentes doy viso ií
(pilelies concierna tpio tengo e: mi po-
sición una vcgiia colorada media ''ro-
ma" con un (Ierro que ilifura una .1 y
una O conectadas en la espaldilla del
lado izquierdo. Dicha yeifiia estilen
mi poder y el duoíio podrá recobrarla
extunleciciiilo su señorio iilcntillciin-di)lo- ,
FI Horro y color de la yegua
han sido registrados en laollcina deljuez de paz del precinto No en cu-
yo lugar tengo mi reHideiiela
SKMilllO SAN( MI Z.
Los Vigiles, N. M. Agosto 17 de 1M),"..
It.
Notice for riibllcatlon.
Homestead No. ÜÓOS
Land (Milco at Santa I'V, N. M.,
July i, iwi'i.
Notice Is hereby given llint the fol-
low Ing, named seiller lias Hied notice
of his inteiiliou to make linal proof in
Hiipport of bis claim, and that said
proof will '"i made before the Prob-
ate Judge, or, In case of bis absence,
before I he probate clerk, at Puerto
de Luna, N. M.,on September 1, Is'.i.'i,
viz: Mariano Samoia, for the N. F.
F. , section o, and N.J ol'S. W.IofS. N. V, J of S. F. j, scclioii t, Tp
7, N li.F,
He names the following witlleanes to
prove his ronlluuoiu reiiicnce upon,
and eiilliviition of milil land, viz; Mar
tin Kamora, Nlcohis Matlril, Jo.iO ire-
gorio Muñís, Felipe Madrll, all ol
Puerto de Luna, N, M.
Javks II. Walk Kit, lleglster.
Aviso ul I'libllco
Por estas presentes, yo, el infr.ierl-to- ,
residente del Tciiiesipii!ep doy avl
o, que prohibo el pasteo de nnhiiales
(II la tins ecejones ili li'l'lrtnn, culm-cilla- s
la una ikiiiio e " l'..il.o!'ele
Itedouilo" y la olía cuino "'l Mosque-
ro." Después de tsiii focha, por los
animales que so hallen danitiido en
tllclioH tenelín: sus dueños tendrán
que pagar perjuicio.
41 Auuso UoviiAi..
NOTICIí.
In tli Dlsiricl Court fur the count vof
San Miguel, Territory of New Mex-
ico.
John (í. Schumann A John It. I,amy,
complainants. No, J ..' t .
v.
Charle II. (iihieileeve, Toic-il- a M.(illderslecve, his wife, and .VlOerl
L, ItlcliarilKoil, tlefelldanls.
The said ilcfc miaul, A Inert I,, liicli-ardso-
Is hereby tiotilW lliatasiill
lu cliaucery ban been eoininehceil
against him ooilly w ith llieollmr
above named, in t lie i list i let
I'tmrl for the County of San Miguel,
To Puertas abajo de la Botica ele Winters, Plaza Vieja, Las Vegas.
OfiT'coinos por dos scinanas solamente, por la mitad del
precio, los siguientes efectos:
Widos de $18.()Ü por $9.00
" K).(H)por 8.00
" 15.(K)por IM)
" " 12.(K)por f,.(X)
Petaquillas, las mas tinas iiue hay eu Las Ye-ga- s,
las venderemos por la mitad del del precio.
Don Eugenio Duran y su familia,
han regresado de un viaje á El
Chaperito.
Don Julio Kncinias, de los Chu-- j
paderos, visitó nuestra oficina es-- 1
ta semana.
Don Guadalupe Mascarcfais de
Sail Ignacio visitó nuestra oficina '
el Jueves eu la tarde.
Don Hilario Homero hizo un
viaje á El Tecolote con negocios
oficiales esta semana.
Don Manuel Silva y su familia,!
después do haber estado ausentes
eu El Chaperito por algunos dias,
regresaron á esta el Martes.
Dolía Teresita, esposa de Don
Homualdo Haca, se halla eu la ciu-
dad de visita á la familia de Don
Andres Sena.
Don Adelaido Gonzales,
de escuelas del con-
dado, ha hecho un viaje á lugares
al sur del condado, durante la so
mana.
Dom Homualdo Gonzales, de El
Cuervo, procedente de San .losé,
pasó por esta el Miércoles, de re-
greso para el lugar de su residen-
cia.
Don Alejandro Lucero, de el
Cerro del Corazón, hizo una visita
á sus parientes en esta, y al mis
mo tiempo transo negocios parti-
culares durante la semana.
Don Secundino Homero, socio
de la popular firma de Homero
& Homero, se halla en lu ciudad
de San Luis, Mo. comprando efec-
tos.
Kl Hon. George Curry, el popu-
lar senador que fué de la última
legislatura, por los confiados de
Lincoln, Chavez y Eddy, fue uno
délos visitantes á la plaza esta
semana.
Don Antonio Solano del Ojo
seco y Don Nicanor Herrera, de
los Ojitos, para que no les conta
ran, vinieron a ver si en verdad se
parecía á Cristo el "curandero"
que pasó por uqui el Jueves en la
mañana.
Don Antonio J. Aguilar, de A n- -
toncniuo, últimamente, nombrado
Inspector de ovejas en el condado
de Guadalupe, estuvo en esta du
rante los primeros dias de la se-
mana, transando negocios particu-
lares.
Don José Dolores Homero,
de San Ignacio, estuvo en nues-
tra oficina el Jueves en la mañana
y nos regaló una docena de elotes
verdes producto lo su milpa de
temporal pío tiene en su rancho,
por cuyo regalo le dimos nuestras
más exprivas gracias al sefior Ho-
mero.
Los sefiores O. A. Larrazolo, E.
C. do Haca y Luis Martin, acompa-
ñados de sus respectivas familias,
partieron pura El Porvenir, el
Domingo, ron el fin de recrearse
cu ese lugar durante la semana.
Don Luis y su familia, sin embar-
go, con motivo de la muelle del
hermano de la sefiora Martin, tu-
vieron que venirse el Lunes.
Notice for Publication.
1 lomeslead No. II IU,
Land Olllce at Sania Fe, N. M.,
AUifUsI l', Ihü'i. l'
Notice is hereby given that the
wilier lias tiled notice
,jf his intention to make linal proof In
mi I 'por I of Ins claim and commute I lie
amo to cash and Unit sabl proof will
lie made before I lie I'robale .lu .ge, or
111 ease of Ids nlmence before (lie Pro-bal- e
Clerk of San Miguel County, at
Las Vegas, N, M., on September, it ,
Isti'i, viz: Seferlno Unrulc, for the Ft,
N W I and W L NF 1, Nee, II, Tp. in
N. It., '.'I F.
Te ñamen the following witnesses to
prove bis conl inuoiis rclileiice n pun ,
and cultivation of, said land, viz: Fran-
cisco Marlln, A lubroslo I ave., Mer-
ced (jiirulc, Outdo Trujillo, all of
Wutious, N, M,
J amks II. Walk ku, licglMer.
Notice for Publication.
JlellliHeiel No. .'CI I.
Inuil (Hllrn ill S,tlll a I'o, N, M , I
Aiiittit-- it, HI."!. (
Nelli e Ik hereby I'lven llml tb f l w iu
tin ill t. I mill loi IÍ ;t'i lielii e nf hi inli'ie
linn In nuikp lliuil prool' in iimii' it
itml lli:it h.imI jiroiif ttill be iinnle
I lie rriilmli' .IihIkc er In cue ni lila
Hliwnef liffire Hie I'roti.ite I'lrrk il I'ueipi
ilnl.llliH.ini .'I , I ":'.', vi: .low
Anliiniii Silvn for (lir a w J el Sec I, fp. 11
II, It 'H f.
lit lonm'S I lie fullunini! Hijii-m-- In
prove bn eoiitnnmiis rvMli m i upon, hihI
ralliVHliiin nf. mil I bnnl, vi. .f'-- c i Pa
tllli, Itnnimi pmle, Acipiln l'i'l,lo a, (V- -
ciliu ArnKKii, Hit of I'iii'iiihIh l.uiiH ü M.
Jmi II Waikkh.
ÜreClOS liaOlan.
Noseeipuvoiuen y vayan íl Ir a otra parte.
Botica do Winters." Muy Respetuosamente,
"curandero," cuando pasó el tren
por allí, pernio mismo que aquí en
Las Yegua, les dijo que no podia
curar (i nadie porque ib üe paso.
Ku Denver Colorado, salió tan-
to geutió á encontrar al Sanador
á la llegada del tren, como íi '
sido el presidente LV
tados Unidos el que b. f ilia, pero
á esas gentes, cómo no son mei-caiio- s
no les llaman ignorantei'.
Una ramera americana, el.Je
ves en la tarde, Ies robó á los joye
ros, Abeytin, Lujan y Lucero, un
reloj de oro y un anillo de diaman-
tes, pero subsecuentemente fué
aprehendida, y entregó las pren
das. Kl robo fué perpetrado mien-
tras le mostraban efectos para que
comprara.
Kn la suprema corte del Territo-
rio, sobre apelación, ha sido revo-
cada lu decision de la corto de
abajo, que aprobaba la disposición
de los bienes pertenecientes á la
firma do M. Homero & Co., por el
asignado, y el iisiguamieiito ha
sido abierto otra vez para beneficio
do los acreedores.
Kl día 11 de Agosto á las 9 de la
mañana, tuvo lugar en la parro-
quia del Cha perito, el enlace ma-
trimonial de la Señorita Hebeca
Lucero con eljóven Vírente Ló-
pez. Esta oficina recibió una in-
vitación jtara asistir á hi boda; por
cuyo honor se siente agradecida, y
sinceramente desea á los recién
casados una vida próspera y pla-
centera.
SI quieren Yds. comprar mue-
bles de segunda mano, que pres-
ten tanto servicio y adornen tanto
como los nuevos, vayan á comprar
los de Mr, H. J. Hamilton. Kse
csfior tiene su establecimiento del
lado oriente del puente, y casual-
mente ahora está vendiendo e
su surtido do muebles.
Mr. Hamilton habla español per-
fectamente bien, y los mexicanos
quo vayan á su tienda no tendrán
qüieiiltad para hacerlo entender.
Kl Hon. Amailo Chavez,
de instrucción Públi
ca del Territorio, anuncia oficial-
mente, que de acuerdo con una re-
solución adoptada últimamente
por el consejo territorial sobro edu-
cación, los certillcudos de maes-
tros, de primer grado, serán váli-
dos por dos afios, y los certifica-
dos do segundo y tercer grado, se-
rán válidos por un ano, y que los
certilicados scran buenos solamen-
te cu el condado en donde han si-
do expedidos.
Don Antonio Cajal, nuestro Co-
rresponsal y Agente, llegó el Jue-
ves de uu largo viaje quo hizo al
condado de Union. Elogia á esas
gentes de por allí en los términos
mas lisonjeros, pues dice quo muí
ra babia conocido gente mas fina
y hospitalaria. Ku su negocio le
fue buciiísimainciite bien. De mo
do que si no fuera por la mojada
que se dio, badeando el rio Colo
rudo, su viaje no hubiera dejado
que desear. 1.1 rio si, dizque
no es ínula bondadoso, porque ape
ñas hubo entrado y se lo llevó la
impetuosa corriente, y lavo que
salir á nado.
Ku lu corte siipromii del Terri
torio, á fines de la semana, el Lic.
.1. II. Crist, de Santa 1c, presentó
cargos contra los abogados, Ca
troii y Spicss, sostenidos por do
ruínenlos y declaraciones juradas,
acusando a los susodichos aboga
dos, du conducta deshonrosa como
abogado. Los cargos se originan
de la famosa causa de los Entre-
gos, cu cu mi investigación acusa
el quejante que Catron y Spicss,
como abogados de los acusados,
trataron de cohechar test'gus para
que no testificaran en contra de
sus clientes. Los jilecos tiene bajo
consideración lo c iusa y mas tar-
de se m tin Vi el Resultado.
Don rilar A he ta A ni I'arro- -
quliihoik.
L'cspetuoMimeute invito al pú-
blico en general para que me litiga
una visita en mi rclojernt y plate-
ría siendo el mió el único taller de
platería que hay por ahora eu la
plaza vieja, y siendo yo I que per-
sonalmente hago el trabajo, tengo
la conllana que puedo dar las mas
alta satisfacción cu el trabajo que
se mo con lie. Mis precios por tra-
bajo y picudas y relojes que ven-
do desalían competición cu mu bu
ratina y cualidad.
Í'IUH AltKVTA.
íI.ini 'A yarda tltt Imlianllla
n )s
.laida ti I. Ilion por
valen f .'. VI hl
.laidas de Vállela por
I!. o jarro de tres lilirn de
n f.'.lil, se Sai dina una tvtjlla pnr
n.1,.. ( uei .,i de l'ereal psrn
. . .l.isi Vt'slhlo para hombre,
Conocidos por los MANZANAS, frente á la fragua del Shupp.
CALLE DFLI'FFNTF. .... LAS VFOAH X. M.
counties in theTeiriloryof New Mex-
ico anil more particularly bounded
and as follows: On the north
by (lie Oca te river, on the east by t he
Aennjre de la Yegua, on the south by
the mouth o( the Sapello river whore
it empties into the Mora rivet and on
the west by the FMillero, said mort-
gage having been so made to secure
I lie payment of a certain indebted-
ness in tlie principal sum ot $:i,r00,
with interest thereon, due by the said
defendant, Charles 11. (iildersleeve,
and evidenced by a certain promis-
sory note for said sum w ith interest
thereon at the rate of twelve per cent,
per annum as specified lu said note,
and costs of collection, including rea-
sonable Attorney's fees, if suit were
htought thereon, and further evidenc-
ed by two renewal notes for said in-
debtedness, of like tenor and effect
tint dated June lóth, and December
1Hh, IWI"), respectively, and also to
save harmless the said complainants
for tiieir liability as joint makers with
said Charles H. ( iildersleeve, for the
so'e benefit of said (iildersleeve, of
said promissory notes, which said in-
debtedness was, on the lrlh, day of
June, Ihll"), upon default in the pay
ment of said iii(lebteilne.s bv said de
fendant mortgags, duly paid by the
said complainants. And in said suit
complainants pray that said above
named defendants maybe made de-
fendants in said suit with proper pro
cess to bring them into court; that
said mortgage may be foreclosed and
said interest in real estate sold and
the proceeds thereof applied to the
payment f said indebtedness, princl
pal and interest, and costs of said suit
and sale and the remainder thereof, if
any, paid over as the court shall
direct; that any claim to any lien, in
terest or title in or upon said real
estate and interest by said defendant,
Albert L. Richardson, lindera certain
alleged tleed of conveyance dated
January iluth, 1N!)5, by which said real l
estate and interest was attempted to
be conveyed by said defendants,
Charles 11. (iildersleeve and Teresila
M. (iildersleeve. his wife, to said de-
fendant, lilcliardson, may be decreed
to he subject to tli'i claim and lien of
said complainants under and by vir-
tue of said mortgage and that the said
lieu of said complainants upon said
real estato and Interest, under and by
virtue of said mortgage and the pay-
ment of said indebtedness as afore-
said, may be decreed to be a first and
prior Hon upon raid real estafe and in-
terest; and for general relief. And
you, said defendant, Albert L. Uich-urdso- u,
are hereby nollllod that un-
less you enter your appearance in
said suit on or before the sevenlh day
of October, A. I). 1 Kit."., (lie next return
day of said court after duo service
herein, a decree pro confesso therein
will be rendered against you.
Fkmx Maktini:,. Clerk.
NOTICE
In the district court for the county of
han Miguel, territory ot Now Mex-
ico.
Tin? Second National of New
Mexico, at Santa I'V, Chancery No.
4n:in.
vs.
Charles 11. (Iildersleeve, Teres in M.
( iildersleeve, .Jolt u (1. Schumann,
John It. I.ainy and Albert L. Itlch-ardso-
The said defendant, Albert L. Rich-aiilso- n
is hereby untitled that a suit
in chancery lias been commenced
against liiin and ( 'liarles II. (iilders-
leeve and Teresitn M, (iildersleeve,
his wife, John ( I. Schumann and John
I!. Lamy, lu the district court for the
county of San Miguel. In the Terri-
tory of New Mexico by said coinplaln- -
imt for lis beuelliund I he benelltof
such oilier creditors of the n;iid (iiltl-cisleev- e
as may hereafter ask to ho
made parlies to said suit and contri-bul- e
to t lie evpense ami costs thereof,
in which said suit Huid complainant
pray relief dial a certain deed ol con-
veyance dated January iiuih, IH!i,
acknowledged by said ( bar'es II.(iildersleeve, March ! II h, l.SIló, and by
said Teresila M. (iildersleeve, Feb-r.iai'- y
lili, s''"i, wherein the said
Charles 1. ( i ildersleeve, and TeresiU
M. ( llilelsleuve, hlsuile, purport to
remise, release and ipill (:laiiu, with
Hie rk'hls, immunilieii, piivileies,
and appurlcniincc Hiérelo belonging
unto tlie cald Albert l Hicluirdson,
and his heirs and assigns forever, all
those lots, tracts anil parcels of land
I i jf it I beliiif situated in the coun
ties o I Saula le, Mora, Col lav and Sun
Miguel, in the Tarrilory of New Mex-
ico; lo wil: That trart of land l.vlnif
in (lie coitulles ul Mora, ( nlhix and
San Miguel, coninionly culled the
"Mori lirant." the interest so convey-
ed belncnn iihdlvith.'d one seventy,
sivlli p.nit I hereof originally j; run tod
to 'I'codoclo (Quintana; ami also, a
trad of land silualcd In the city of
Mima re, in tlie counlv o santa Fe,
auu (crrnory ot .ew aicxico, at a
plaee ealleil ( o'VVIto de liueua Vf-la- ,"
bounded on (he north' by jhe
laiuis ni tieoiirei ro8 ami ol hers; on
the east by (he port I'nion road and
the lands ul said ( leore Cros; on the
soiilli by lands of J. F. Adams ami
. S. Houghton, and on the west bv
lands of V. s. Ilotuhlon, containlnjr
aliout (en acres, may, by thotlecreo
of said coiiit, lie detdai'ttd null and
void, and of no elTect and lehvered
up Into said court and cancelled; (hat
an injunction may issue out of said
court, retraiiilnii the said defendant,
IVitm .1 i, ,r ,.f ....
cuinberinir or inlcrlei inv' with aid
pl'oiierty, or any pal I thereof; Hint the
;a'd l eslale may be decretal lo lie- -
g to the said Charles II. (ijldefs.
eeve, siibiecl to any valid lien there.
on, o said th'li iiilanlti, John II. Schu
maun and Jolm It. Fhiii.v, in (he mtiuu
liiauucr us il the said tleeil of cotivey-aiu- e
losaid tlefemlaut, Hicharilsnii,
had inn er been made; I hat said real
estate may be further dot-ree- by
said court to be sold and the pritceed
of such sale applied to the payment(f the costs of said suit, ami ofsitid
ii'i teii.l i'l shlMaelinii o any jnsf
claim and hen oi lulu 1u,m an l'ichii- -
inann, upon the ihl propvrty, and
ií .SuIASr'::;';!,;;:;! .nZ
:Z rÜiZI
í! ';n:rft, ,:;T''''if""r; !;"'?".
tlicrein peiidlnjr' lu 'ump'lt, nuin'- -
bcrel ,'iViT, on the docket nf said
ami entitled the ' Second
K ink o New Mexico, at
Fe, vs Charle II. (.ihlersleeve,'1 nin
for general relief. Allil that (lilies
you tuler your tppearanee lu said
suit on or before tile seventh day of
October, A. I, ls'.i.", the nel reluriiday of said court after due service
herein, a decree .ra confuto therein
;till be rendered ituaiiisl you,
J'ti.ix .Ma itn st t.'erk.
It. I), Itnmei'o,
RamerD
Comerciante iur Mayor y al Menudeo1
Tienen siempre en mano toda clase de mer-
cancías y efectos de consumo.
Lado Sur de lu Pinza : : L8 vega8f jr. ji
Romero Skoe Co,
La má? Rnnule y lu ütiicu .le su elíseo en ol Territorio. Mnnufitctara- -
ranioH Zapatos c o los deseen y A precios como los quieran
por dinero á lu mano.
Garantamos Pmios del Oriente por Mayor y al Menudeo.
KNQl'IXA DFL l'LAZA 1IOTF.L, LA 8 VFOAH, N. M.
HEI(() lUMKKO, Saiie.jatlor (iciieia.
KELOJKltlAY JOYEIMA
mi
"Dos puertas abajo de la
AFPEL HERIAIS.
HcciiihIIiio Homero,
RcnELEra,
""Intuía, do reíijes y pialaría. T'ipiu antes el Kr. Alieyli,
I.A1I0 8I K pK LA l'l.AZx Vlf.J
VllA!tKOTJ2$,
liicllllch.ij, titles V Vabina.
Y ' ,i i r
11 i CII iMliOii.i.y iwl I... .
1,1 1,"Í","e hl Vh Lh8 VeM
HECHA,
Y (l Niño.
Voítldos do Muchffi
i run tu treinta diRojia II ecti. ni co'lo.
Tiene un gnu surtido de oro y piula,
"SJ' ,:h,Jí ' I"1ale. lugar
LAS VKlJAS, K. .
Lou que luiiniinui coiHluiPriMiI coiituil. iumicii uiMlomnieiito dediez hasta ül veinticinco por ciento comprando huh ctreton en latienda de Ike Davis,
Coincrciuiite cu
Hdti8, Supiitos, Sombrero.
liO.a de mina .v de .. i .. f.lI
Gran "VentEi Para, .torir Espacio
. En el Comercio de E. RvSENWALD,
ESTA. SBlLA-JSTA.-.
Htirtulo le Abarrote ,1c I nidnsía. L'im espcciálidnil , ctráfico de KanclicroH. Se 0H m.vU,ñ
...1(, llItilM liiip
'0"1('n'Í0 1UCla
Nuevo Mico1.'0
En ln. Tienda BarataComenzando con esta semana daremos principio a la venta de todo nuestro surtido deelectos do verano, y los venderemos a precios tan baratos que nunca so habían vióto, con
el nn de abrir espacio para nuevos electos. Esta es una oportunidad de la vida y todos
, , , ,MrlllíiTnT íl r--, 1 .i tivwawuh UU UJJlUVtJUIltirSÜ U Cita. INUÜStrOS enleredinraldcoiriinaeeiUlÍK'Ar'í ROPA
,V?umVre a? MlUer?,9bro oosto- -costo.
Sombrero de hombres de valor d1' y f'J.oo,
por ic,
Camisas de arriba para honinie, dt lod.i
y eolon-- s n icmler.lu por " por cíenlo menos
ipie su precio recular,
'l'odo lu- - efecto se llevan :i d'imic:l i en cuales.
Uniera pal le de la eiml,i iu eos lo adn buial.
Hombieron du Heuor a lomado
"hailor.".!..
J'itrHn.le do Sed de tolos enhile. itjc
J l no, vemierAn por
Sohreeiiiiiit aultii ) coloiadas pu tal.
Vender'iii mr
Is ysrilü d la iiit-J.t- Maula por
E. l'é Sir ile
por jl.ro
jl.oo
íl,ol
Toniule por... $!.
Si florH, por ;l'.c.
buena calidad por 'J.7.
'cliilo do al'i Ijpt pata b liombn s, el itsthlo
por (i ,,
rfu..U U TT '" ,."",",r"." '""""'H'" v Minoi'..i inieiro (Otrliilo Ue
N. L. ROSENTHAL y CIA,
3--
'Ü y Avenida del lVi loiai i il. l'li,.,, ut. u, Li8 vu, jj. j.hñni E. R0SEÍ1WALD, m ü' i Li I'ia
